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Forord 
Denne masteroppgaven er avslutningen av flere års utdanning. Det er en oppgave som binder 
sammen min utdannelse som barnevernspedagog med spesialpedagogikken. Jeg ønsket å 
skrive en oppgave der jeg kunne benytte kunnskap fra begge felt og valgte å skrive om 
spesialpedagogiske utfordringer innefor barnevernfeltet. Masteroppgaven har vært en lang og 
spennende prosess, hvor jeg har møtt mange utfordringer. Det var i starten lange perioder med 
venting, som var med på å skape ekstra mye frustrasjon over og ikke komme ordentlig i gang. 
I dag er jeg omsider kommet i mål, etter en lang og krevende arbeidsprosess.  
 
Veien til målet har vært både lang og spennende og jeg vil takke min veileder, Soilikki 
Vettenranta for råd og veiledning underveis. Takker også for din forståelse for uventede ting 
som dukket opp underveis, og for at du hadde tro på at jeg ville klare det.  
 
Jeg vil gi en stor takk til alle informantene som deltok og gjorde prosjektet mulig. Jeg er 
utrolig takknemlig for at dere svarte så åpent og ærlig på spørsmålene. Dere gav mye av dere 
selv i intervjuene, og fortalte om en rekke utfordrende situasjoner. Tusen takk for at dere 
ønsket å delta, og for å ha gitt meg så mye spennende informasjon.  
 
I denne perioden har jeg også opplevd stor støtte fra familie, venner og kollegaer. Dere har 
vært med å diskutere temaet, lest korrektur og ikke minst hørt på mye frustrasjon. Takker dere 
alle for at dere har vært lyttende og hatt tro på at prosjektet skulle bli ferdig.  
 
En ekstra takk til Hanne som har vært en god venninne og samarbeidspartner gjennom hele 
studiet. Takker for alle de gode samtalene (både faglige og ufaglige), all støtte og for at du 
virkelig har forstått når ting har vært vanskelig. Studietiden hadde ikke vært den samme uten 
deg. Takk til Tove for å ha vist så mye interesse og vært med og diskutert oppgaven uttallige 
ganger. Til slutt må jeg gi en stor takk til Kristian. Du har hele tiden støttet og oppmuntret 
meg, samt gitt meg noen spark bak når motivasjonen var lav og frustrasjonen stor. I tillegg er 
du en fantastisk god korrekturleser. Tusen takk for at dere har hatt så stor tro på meg. 
 
Trondheim, oktober 2012 
Elisabeth Rukke 
 
  
Sammendrag 
Denne oppgaven har som mål å finne ut noe om hvilke erfaringer ungdom som bor i 
barnevernsinstitusjon har i forhold til skole og utdanning, og hvordan de vurderer sine egne 
muligheter i fremtiden. For å finne ut av dette har jeg stilt følgende problemstilling: ” Hvilken 
opplevelse av og forventninger til skole, utdanning og fremtidsutsikter har fire ungdommer 
som bor i barnevernsinstitusjon?”. Fokuset i oppgaven er å få frem ungdommenes stemme og 
finne ut hva som skal til for at de skal nå de målene de har satt seg.   
 
Undersøkelsen er skrevet ut fra et konstruktivistisk perspektiv og med sosiokulturell teori som 
utgangspunkt. I tillegg er det lagt stor vekt på Banduras teori om forventing om mestring, og 
Gottlieb sin teori om sosial støtte. Det trekkes også inn andre teoretiske perspektiver som har 
betydning for ungdommenes atferd, identitet og forventinger.  
 
I denne undersøkelsen har jeg brukt halvstrukturert intervju som metode for å gjennomføre 
undersøkelsen. Jeg har intervjuet fire ungdommer i barnevernsinstitusjon. Ut fra det som kom 
frem i intervjuene har jeg konstruert tre hovedkategorier av svar. De utarbeidede kategoriene 
handler om deltakernes opplevelse av trygghet og stabilitet i forhold til deres erfaringer og 
livssituasjon, deltakernes opplevelse av sosial støtte, og til sist deltakernes fremtidige 
mestringsforventinger.  
 
Tendensene i denne undersøkelsen ser ut til å være at ungdommene opplever utdanning som 
viktig for dem å oppnå, men at de har møtt mange hindringer på veien. De er alle motivert til 
å fullføre en eller annen form for utdannelse. Ungdommene har opplevd mange tap og utrygge 
situasjoner, men er i dag positive og har realistiske mål for sin egen fremtid. I tillegg kommer 
det tydelig frem at de ser det som sitt ansvar å få det livet de ønsker. Det er ingen fordeling av 
skyld eller krav om at andre bør gjøre det ene eller andre for dem. De fremstår som individer 
som tar ansvar for sitt eget liv og fokuserer på hva de må gjøre for å oppnå det de ønsker. Det 
som går igjen hos alle ungdommene som viktige faktorer for å lykkes er det å oppleve støtte, 
og det å mestre. Dette er betydningsfulle beskyttelsesfaktorer.  
 
Som en avslutning vurderer jeg begrensingene i undersøkelsen og dens implikasjoner i 
forhold til videre forskning. Det kan være spennende og interessant å rette fokuset mot hva de 
ulike omsorgspersonene tenker om hva som er viktig for å gi en ungdom støtte eller 
forventinger om å mestre. Man kan da sammenligne undersøkelsene og det kan gi svar på om 
det er samsvar mellom det ungdommene ønsker, og det omsorgspersonene mener de trenger. 
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1. Innledning  
1.1 Bakgrunn og tema 
Formell kompetanse får bare større og større betydning i vårt samfunn. Vi lever i et 
kunnskapssamfunn som gjør at det å mestre skolen blir stadig viktigere for å lykkes. Ifølge en 
brukerundersøkelse gjort av Bufetat (barne-, ungdoms- og familieetaten) er det ofte 
mangelfull skolegang blant barn som bor i institusjon (Rønjum, 2011). Dette kan få alvorlige 
konsekvenser for faglig og sosialt læringsutbytte og dermed også for deres muligheter i 
fremtiden. Undersøkelsen avdekker mistrivsel og mangel på mestring, noe som kan skyldes 
hyppige skolebytter og andre belastninger barnet har vært gjennom. Med en slik historie vil 
det være viktig at barna får like god oppfølging, og mulighet for et like godt opplæringstilbud 
som barn som bor hjemme (ibid). 
Ifølge opplæringsloven har barn i institusjon samme rettigheter til et opplæringstilbud som 
alle andre. Det fremgår av opplæringsloven §§ 13-2 og 13-3a:  
det er fylkeskommunen der institusjonen ligger som er faglig, juridisk og økonomisk ansvarlig 
for at beboere på institusjon får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven. Dette innebærer 
at fylkeskommunen blant annet har plikt til å oppfylle de rettighetene elevene har etter 
opplæringsloven med forskrifter, herunder retten til å gå på nærskolen, spesialundervisning, 
retten til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø og skyss (Utdanningsdirektoratet, 2011:2). 
 
En utfordring for barna som bor i institusjon kan være å følge med i undervisningen og få 
gjort skolearbeidet på grunn av mange flyttinger, lite stabilitet og stadig måtte finne nye 
venner. De har ofte en vanskelig bakgrunn med tillitsbrudd og er spesielt utsatt på områder 
der innsatsen til foreldrene har stor betydning. Forskning viser at de opplever manglende 
støtte i sin skolegang og avdekker at det er større frafall blant barnevernsbarn i videregående 
skole enn andre barn (Aasland, 2011).  
 
En undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
viser at bare tre av ti barn i barnevernet klarer seg godt som voksne (Bufetat, 2010). De har 
lavere utdannelse, dårligere helse og lavere inntekt enn andre.  Dårlig skolefungering fører 
både til lav utdanning og begrensede jobbmuligheter. Det har også betydning for kontakten 
med venner og jevnaldrende, noe som vil kunne gå ut over den sosiale kompetansen. Barna 
har behov for et godt og trygt skolemiljø for å yte etter evne i skolen. En svensk kartlegging 
viser tegn på underytelse blant barn i institusjon. Det kan være et resultat av manglede støtte 
og oppfølging både fra skolen, barnevernet og de voksne i institusjonen. For at elevene skal få 
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et godt læringsutbytte og trives på skolen er det viktig at de føler seg trygge, har gode venner 
og forbilder, og opplever seg som en del av fellesskapet. Det er også viktig at de opplever å 
lære noe og føler at de voksne rundt dem er opptatt av deres skolegang. At både lærere og de 
ansatte i institusjonen er engasjert i skolegangen til barna vil derfor kunne ha stor betydning 
for barnas mestring og motivasjon (Ibid).  
 
Undersøkelsene som er omtalt ovenfor viser at barn og unge i institusjon er mer risikoutsatt 
enn andre barn på grunn av deres bakgrunn og miljøet rundt dem. I min masteroppgave 
ønsker jeg å ha fokus på disse ungdommenes syn på skole og utdanning.  Jeg ønsker å finne ut 
hvordan de opplever skolen og hvilken betydning de opplever at skolen har for at de skal nå 
sine fremtidige mål. Kunnskap om hvordan ungdommene selv opplever sin situasjon, og 
hvilke forventinger de har til fremtiden, vil være nyttig for de voksne som skal være en støtte 
for dem, både i skolen og i institusjonen der de bor.  
 
1.2 Personlig utgangspunkt 
Jeg er utdannet barnevernspedagog, og har i tillegg til utdannelsen til spesialpedagog, jobbet i 
bolig med psykisk utviklingshemmede med utagerende atferd. Dette gir meg en viss 
forforståelse av hvordan hverdagen er for ungdommer som ikke kan bo sammen med sine 
biologiske foreldre, samt hvor viktig det er med individuelle opplegg for den enkelte. Det er 
to svært forskjellige arenaer, men de har til felles at det ofte må tenkes alternativt for å oppnå 
det man ønsker. Det er viktig for meg i denne oppgaven å bruke min forforståelse på en slik 
måte at det åpner for en større forståelse for hvordan disse ungdommene opplever sin 
hverdag. Det å ikke kunne bestemme over hvor man skal bo, og hva som skjer i systemet 
rundt en, vil for alle mennesker være en påkjenning. Det er viktig at systemene som tar imot 
disse ungdommene oppleves som trygge og stabile, og at de ivaretar ungdommene på en best 
mulig måte. Jeg ønsker derfor å finne ut hvordan ungdommene selv opplever sin situasjon. 
 
1.3 Problemstilling: 
Forskningen det er referert til i kapittel 1.1 viser tendenser til at ungdommer i institusjon har 
dårligere fremtidsutsikter enn andre. Med dette som utgangspunkt, sammen med mitt 
personlige utgangspunkt, ønsker jeg å finne ut noe om hvordan ungdommen selv opplever 
sine muligheter for fremtiden og hva som kan påvirke disse. De skal vurdere det ut fra sine 
egne erfaringer og opplevelser. For å finne ut noe om dette har jeg kommet frem til følgende 
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problemstilling for mitt prosjekt: Hvilken opplevelse av og forventninger til skole, utdanning 
og fremtidsutsikter har fire ungdommer som bor i barnevernsinstitusjon?  
 
For å finne svar på problemstillingen vil jeg snakke med ungdommene om deres opplevelse 
av skolen og hvordan de ser på utdanning. Ser de på dette som viktig og overkommelig eller 
har de møtt så mange hindringer at det virker uoverkommelig? Jeg ønsker å samtale med 
ungdommene om hvilke mål de har med utdanningen og om de har forventinger om å nå disse 
målene. Det vil også være viktig å finne ut om ungdommene vet hvordan de skal nå målene 
sine. Vet de hva som kreves og hvordan de kan realisere drømmene sine? Til slutt vil jeg ha 
fokus på hva de tenker at de trenger hjelp til og hvem de søker hjelp og støtte ifra. Hvem er 
der for dem når de trenger det, og hva trenger de støtte til for å komme dit de vil. Dette er 
spørsmål som vil gi meg svar på hva som er viktig for ungdommene å lykkes med og hvordan 
støtte de ønsker fra sine omgivelser.  
 
Gjennom denne undersøkelsen vil jeg finne ut om ungdommene har en mulighet til å lære seg 
ulike ferdigheter, slik at de føler seg rustet til å møte utfordringer på en hensiktsmessig måte. 
Har de muligheter til å samhandle slik som andre ungdommer og dermed kunne utvikle en 
identitet som er sosialt akseptert og hensiktsmessig for dem selv? Har de noen som de kan 
oppleve en interaksjon med og dermed utvikle de nødvendige ferdighetene? Det vil være 
viktig å kartlegge dette, for å kunne sikre at de oppnår dette i en eller annen sosial kontekst. I 
gjennom hele prosessen er det viktig å bevare fleksibiliteten og lytte til det ungdommene har å 
fortelle. Det kan dukke opp nye temaer som man ønsker å spørre mer om. Dette skal man 
gjøre, men samtidig kan de overnevnte delmålene være til stor hjelp med å samle materialet 
slik at det belyser problemstillingen. 
 
1.4 Mål for undersøkelsen 
Målet med undersøkelsen er å finne ut noe om hvordan ungdommene i en 
barnevernsinstitusjon tenker om sin egen fremtid. Jeg skal i min forskning utforske 
menneskelige prosesser i en virkelig setting og løfte frem deltakernes perspektiv (emiske 
perspektiv). Med utgangspunkt i min problemstilling vil jeg, som jeg skal gå nærmere inn på i 
kapittel 3.1, velge en kvalitativ tilnærming (Postholm, 2009). Hensikten med forskningen er å 
finne ut hvordan ungdommene opplever sin skolegang, og hvilke betydning dette har for deres 
tanker om fremtiden. Kunnskap om hva som skal til for at de skal lykkes, vil være viktig for 
at personer rundt ungdommene skal kunne gi de den støtten de har behov for. Ungdommene i 
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undersøkelsene lever i et risikoutsatt miljø og resultatene kan også gjelde andre utsatte 
grupper, som har vanskeligheter med å finne sin plass i samfunnet.  
 
1.5 Oppgavens oppbygging og innhold 
Oppgaven består av seks kapitler. I kapittel to har jeg valgt å fortelle kort om skolen og 
barnevernet. Jeg sier her noe om deres mandat og oppgaver i forhold til barn og unge. Dette 
for å klargjøre konteksten i oppgaven. I kapittel tre går jeg gjennom de valg jeg har gjort i 
forhold til metode og fremgangsmåte. Jeg har brukt målene for undersøkelsen til å begrunne 
valg av metode. Deretter kommer en grundig gjennomgang av hele prosessen, fra og med 
datainnsamling og frem til analysen. Dette innebærer hvordan informantene er valgt, hva 
slags instrument som er brukt og hvordan jeg har gått frem for å analysere de innsamlede 
dataene. Kapittelet inneholder også etiske betraktinger og vurderinger i forhold til oppgavens 
pålitelighet, troverdighet og overførbarhet.  
 
Kapittel fire inneholder en redegjørelse for mitt teoretiske ståsted.  Her blir det grunnleggende 
teoretiske utgangspunktet grundig fremstilt, sammen med andre teorier som er aktuelle for å 
belyse problemstillingen. I kapittel fem forteller jeg først noe kort om hvordan jeg har valgt å 
analysere datamaterialet, og hvordan jeg forholder meg til det transkriberte materialet. Jeg sier 
også noe om kategoriene som trer frem. Deretter starter jeg med en anonymisert presentasjon 
av ungdommene i undersøkelsen før jeg så presenterer analysen av de enkelte kategoriene. 
Jeg har tre hovedkategorier, med tilhørende underkategorier. Disse finnes som en oversikt i 
vedlegg 6, og analyseres i kapittel fem, ut fra aktuell teori og mine refleksjoner. Jeg 
reflekterer over utsagnene med utgangspunkt i min opplevelse av situasjonen, min 
forforståelse og mitt teoretiske utgangspunkt. I siste del, kapittel seks, forsøker jeg å 
sammenfatte undersøkelses funn gjennom å si noe om sentrale tendenser. Jeg avslutter 
oppgaven med å reflektere over implikasjoner og begrensinger i undersøkelsen.  
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2. Skolen og barnevernet 
Jeg vil her sette oppgaven inn i den konteksten den hører hjemme. Det handler om skolen og 
om barnevernet. Jeg vil i det følgende si noe kort om hva slags rolle disse institusjonene har i 
ungdommenes liv. Hva slags mandat og oppgaver som hører til deres institusjon er viktig å ha 
kunnskap om, for å få en forståelse for ungdommenes situasjon.  
 
2.1 Skolens mandat 
Retten til skolegang er en menneskerettighet og i Norge har barn og unge en juridisk rett og 
plikt til en tiårig grunnskoleopplæring. I tillegg har ungdom rett til en treårig videregående 
opplæring (Befring, 2008). Skolen er en pedagogisk institusjon, hvor barn og unge befinner 
seg fra de er 6 til de er 16 år, og styres av opplæringsloven og læreplanverket (L-97 og 
Kunnskapsløftet). Som referert i Gjertsen (2007) deler Befring inn skolens oppgaver i tre 
områder. Det første handler om at skolen skal skape livskvalitet gjennom å ha et verdig 
innhold. Det andre området handler om skolens oppgave med å utruste elevene for framtida. 
Den enkelte skal få kompetanse til å takle utfordringene livet byr på.  Dette kan innebære 
blant annet innsikt, dømmekraft og handlekraft. Det siste området handler om at skolen skal 
skape verdier som gjør at barn og unge integrerer samfunnets grunnleggende verdier.   
 
Skolens rolle og innhold endres i takt med samfunnsutviklingen. Enhetskolens mål er å gi alle 
like muligheter til opplæring, tilpasset sine forutsetninger. Skolen skal derfor tilrettelegge 
opplæringen slik at alle får optimalt utbytte av undervisningen, og kan utvikle seg som 
selvstendige individer (Ibid). I følge opplæringsloven § 1-2, som referert i Befring (2008), har 
elevene rett på tilpasset opplæring tilpasset sine egne evner og forutsetninger. Dette innebærer 
at den enkelte lærer innenfor rammene av ordinær undervisning, så godt som mulig, skal 
tilpasse opplæringen til den enkelte. Om eleven ikke nyttegjør seg denne differensieringen og 
har behov for mer tilrettelegging gjelder retten til spesialundervisning. Dette innebærer at det 
må treffes et vedtak om å gi et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud.  
 
I tillegg til en bedre tilpasset opplæring inneholdt kunnskapsløftet intensjoner om å bedre 
elevens grunnleggende ferdigheter. Dette omfatter å kunne utrykke seg både skriftlig og 
muntlig, å kunne regne og å kunne benytte seg av digitale verktøy. Skolen har ut fra dette 
mange og komplekse oppgaver og har stor innvirkning på ungdommenes læringsutvikling, 
både av faglige, sosiale og praktiske ferdigheter. 
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2.2 Barnevernets mandat 
Ifølge Gjertsen (2007) går barnevernets politiske oppgave ut på å ivareta barnets helhetlige 
behov og sørge for at dets omsorgssituasjon settes i fokus. Barnevernets mandat er 
sammensatt og omfatter krevende arbeidsoppgaver. De har en betydelig makt og har oppgaver 
som bare barnevernsarbeidere får utøve. Spesielt har barnevernet ansvar for å avdekke 
omsorgssvikt, atferdsproblemer, sosiale- og emosjonelle problemer. Det er viktig at dette 
skjer så tidlig som mulig, slik at det kan settes inn tiltak som hindrer varige problemer (Ibid). 
Som oftest er det foreldrene som har hovedansvar for oppdragelse av sine barn, men de råder 
ikke ubegrenset over dem. Ifølge barneloven av 1981, som henvist til i Imsen (2008), har 
barna rett til å bli hørt i saker om personlige forhold. Dette vurderes etter alder og modenhet. I 
tilfeller der det er klare bevis for vanskjøtsel, overgrep eller andre alvorlige vansker i familien 
kan barnevernet overta omsorgen for barnet.  
 
Det er statlig regional myndighet som har ansvar for drift av barnevernsinstitusjoner. De har 
ansvar for å sørge for at det finnes tilbud, og har en plikt til å ta imot barn og unge som det er 
bestemt at skal ha en plass. Institusjonen skal være godkjent og drives på en faglig og 
materielt forsvarlig måte. Ungdommene skal som sagt bestemme i personlige spørsmål, og så 
lenge det er forenelig med oppholdets formål, kunne ha samvær med andre som de ønsker. De 
har også rett til å ferdes på området eller utenfor, så lenge det ikke er satt begrensinger i 
forhold til trygghet (Onstad, 2005). Barnevernet skal i situasjoner der barnet blir flyttet ut av 
hjemmet medvirke til at barnets/ungdommens interesser blir ivaretatt av offentlige organer. 
De skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg, og bidra til trygge 
oppvekstvilkår (Gjertsen, 2007). For og finne ut noe om hvordan ungdommer opplever sin 
situasjon og hvordan de føler seg ivaretatt av institusjonen de bor i, har jeg valgt å 
gjennomføre kvalitative intervjuer. Disse kan gi innblikk i ungdommenes erfaringer og hva 
som er med på å skape trygghet og stabilitet.  
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3. Metode 
 
3.1 Kvalitativ metode  
Jeg har med utgangspunkt i min problemstilling valgt å forske kvalitativt. Dette fordi jeg 
ønsker å få tak i ungdommenes egne tanker og opplevelser. Kvalitativ forskning er en 
betegnelse på flere ulike tilnærminger til data (Ryen, 2002), som handler om å få en dypere 
innsikt i hvordan mennesket forholder seg til sin livsverden. Livsverden kan forklares som 
personens opplevelse av sin hverdag, og hvordan de forholder seg til denne. I denne 
forskningen er det akkurat det jeg forsøker å oppnå, det å få tak i ungdommens opplevelse av 
utdanning, og hvordan dette påvirker deres fremtidsutsikter. Livsverden fokuserer ikke bare 
på beskrivelser, men omfatter også opplevelsesdimensjonen (Dalen, 2011). Kvalitativ 
forskning innebærer å utforske menneskelige prosesser og problemer i en virkelig setting. 
Dette kan skje gjennom samtale, observasjon, opptak eller analyse av tekst/ bilder (Thagaard, 
2006).  
 
Innenfor kvalitativ forskning finner vi flere fortolkende teoretiske retninger. Denne oppgaven 
bygger på fenomenologi, ved at den tar utgangspunkt i den subjektive opplevelsen. 
Fenomenologien søker en forståelse av en dypere mening i enkelpersoners erfaring. Det 
sentrale her vil være å forstå fenomenet på grunnlag av ungdommenes perspektiv, og beskrive 
omverdenen slik den erfares av dem. Forskeren skal være åpen for deltakernes erfaringer og 
engasjere seg ved å innta deres ståsted. Formålet er å gjøre kunnskapen, som bygger på 
ungdommenes erfaring, mer synlig. Ved å ta deres perspektiv og formidle deres konkrete 
erfaringer, vil det oppstå ny kunnskap som gjennom forskeren kan synliggjøres, og settes i 
sammenheng eller opp imot etablerte ideologier og teorier (Ibid).  
 
Selv om man undersøker hverdagshandlinger i sin naturlige kontekst vil forskningen også 
farges av forskerens teoretiske ståsted. Hva vi ser avhenger av hva vi har opplevd og erfart. 
Det nære samarbeidet og prosessene det forskes på, vil vise at kvalitativ forskning 
representerer et ståsted som innebærer at kunnskap og forståelse blir skapt i sosial interaksjon 
mellom forskeren og ungdommene som deltar. Konstruktivismen betrakter mennesket som 
aktivt, handlende og ansvarlig, og kunnskapen betraktes derfor som en konstruksjon av 
forståelse og mening skapt i møte mellom mennesker i sosial samhandling. Forståelsen i 
denne undersøkelsen skapes i møte mellom forskeren og den enkelte ungdom. 
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For å kunne oppnå forståelse er innlevelse viktig. Ifølge Thagaard (2006) er innlevelse og 
systematikk to sentrale aspekter i kvalitativ forskning. Det er viktig å sette seg inn i 
informantenes sosiale situasjon for å utvikle en forståelse av fenomenet. Systematikk handler 
om hvordan forskeren forholder seg til fremgangsmåten. Grundige refleksjoner om hvordan 
materialet kommer inn, analyseres og tolkes, med mål om en helhetlig forståelse. Kvalitativ 
forskning er et fleksibelt forskningsopplegg der man vil måtte arbeide parallelt med de ulike 
delene i prosessen. De ulike aspektene overlapper, påvirker og tilpasses hverandre hele tiden, 
og man kan derfor ikke gjøre seg ferdig med en del av gangen. Man må også som forsker 
være åpen for endringer og uventede funn underveis (Ryen, 2002). Det er som nevnt mange 
måter en kan samle kvalitative data, men på grunn av konteksten, problemstillingen og 
tidsaspektet i denne forskningen, valgte jeg å gjennomføre intervju med de fire ungdommene. 
 
3.1.1 Halvstrukturert intervju 
I følge Dalen (2011) er formålet med et intervju å fremskaffe fyldig og beskrivende 
informasjon om hvordan andre mennesker opplever ulike sider ved sin livssituasjon. Et 
halvstrukturert intervju vil si et intervju der temaene er bestemt på forhånd, men med en 
fleksibilitet til å endre rekkefølge eller ta tak i det deltakerne forteller om. Det å gjennomføre 
et halvstrukturert intervju er derfor en hensiktsmessig måte for meg å finne ut hvordan 
ungdommene opplever sin skolegang og hvilken betydning dette har for deres tanker om 
fremtiden. Som forsker vil jeg da kunne ha en vanlig konversasjon, men med innslag av 
spørsmål som jeg har til hensikt å stille (Ryen, 2002). Jeg hadde et ønske om at deltakerne 
skulle snakke mest mulig fritt, men om et avgrenset tema. Dette fordi de da hadde muligheten 
til å fortelle hvordan de opplever sin livssituasjon og hvordan de forstår egne erfaringer. Ut 
fra disse opplysningene kunne jeg få informasjon om personenes opplevelser, synspunkter og 
selvforståelse (Thagaard, 2006). 
 
For å få et best mulig intervju laget jeg på forhånd en temaliste med spørsmål (vedlegg 2), for 
å få et mest mulig sammenlignbart datamateriale. Samtidig var jeg hele tiden oppmerksom på 
svarene jeg fikk slik at jeg kunne stille oppfølgingsspørsmål. Forhåndsstruktur er et godt 
argument for å unngå å samle inn mye overflødig informasjon. Graden av 
forhåndsstrukturering avhenger av fokus, forskningsspørsmål og utvalgskriterier. Det er ikke 
noe hinder å planlegge hvordan man skal skaffe seg informasjon, om man vet hva man er ute 
etter. Ved å lese aktuell litteratur på forhånd fant jeg temaer og spørsmål jeg ville fokusere på 
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under intervjuet. Enkelte forskere mener at en viss struktur er en forutsetning for å kunne 
sammenligne data. Strukturen kan da demme opp for skjevheter i materialet, som vil kunne 
redusere både reliabilitet og validitet. Disse begrepene kommer jeg nærmere inn på i kapittel 
3.4 og 3.5 (Ryen, 2002). Det sentrale i et slikt intervju blir å ivareta den fleksibiliteten som 
temaet, konteksten og deltakeren innbyr til, innenfor de rammene man har satt for intervjuet. 
Det må skje uten å miste viktig informasjon fordi man er farget av eget teorigrunnlag eller 
egen forforståelse. Som forsker gikk jeg inn i intervjuene med min forforståelse og et teoretisk 
utgangspunkt som la føringer for hva slags informasjon jeg var spesielt oppmerksom på, men 
var i tillegg oppmerksom på hva ungdommene ønsket å formidle. I følge Postholm (2009) bør 
forskeren være åpen om sitt teoretiske ståsted og ha en bevisst refleksjon rundt eget 
utgangspunkt. Hun hevder at dette kan hjelpe forskeren med å strukturere informasjonen som 
samles inn. Jeg har derfor redegjort for dette i kapittel 1.2.  
 
Forskerens teorigrunnlag, forforståelse og tidligere forskning har også betydning for hvordan 
man velger å gjennomføre datainnsamlingen. Hva som er hensiktsmessige fremgangsmåter 
kan man ha erfart gjennom tidligere forskning eller fått teoretisk kunnskap om. Forskeren er i 
kvalitativ forskning det viktigste forskningsredskapet.  Forskerens erfaringer og kunnskaper 
vil derfor ha betydning for hvordan man løser de enkelte delprosessene og hvilke resultater 
forskningen gir.   
 
3.2 Datainnsamling 
 3.2.1 Utvalg  
Jeg ville, som referert i kapittel 3.1, bruke halvstrukturert intervju for å samle data, da jeg ser 
dette som mest hensiktsmessig i forhold til min problemstilling. Jeg ønsket fyldig og 
omfattende informasjon fra et avgrenset antall deltakere. I litteraturen er det store uenigheter 
om hvor mange man bør intervjue. Polkinghorn mener 5-25, Dukes mener 3-10, mens andre 
igjen (blant annet Patton) mener at du skal ha så mange at du ikke får noe nytt eller mer 
informativt om du intervjuer flere (Ibid). Ifølge Thagaard (2006) er en retningslinje for 
kvalitative utvalg at de ikke bør være større enn at det er mulig å gjennomføre dyptpløyende 
analyser. 
 
Ut fra disse synspunktene valgte jeg å intervjue fire ungdommer mellom 16 og 19 år som bor i 
barnevernsinstitusjon. Dette skal være to gutter og to jenter og de skal bo/ ha bodd der fast 
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over en periode. Dette for at det skal være stabilt, og for å kunne se om det å bo i institusjon 
har noen betydning for hvordan de ser på fremtiden. Jeg velger ungdommer i denne 
aldersgruppen fordi de har større evne til refleksjon enn yngre barn, og fordi de er i en 
utfordrende alder med tanke på at de snart skal ut i livet på egenhånd. Det er derfor interessant 
å finne ut hvilke synspunkter de har på dette og hvilke forventninger de har til å lykkes.  
 
3.2.2 Gjennomføring 
For å kunne gjennomføre intervjuene jeg ønsket måtte jeg først velge i hvilket miljø jeg ville 
utføre prosjektet, for så å begynne å lete etter respondenter der. De som skal delta i slike 
undersøkelser må ha opplevd erfaringene forskningen fokuserer på (Ryen, 2002). Personene 
som blir valgt på denne måten kalles strategisk utvalg. De har kvalifikasjoner eller egenskaper 
som er strategisk i forhold til problemstillingen. Fremgangsmåten min for å velge ut 
informanter var et tilgjengelighetsutvalg. Dette vil si at intervjuene ble gjennomført med de 
informantene som var tilgjengelige for forskeren, ut fra de gitte kriteriene. Kriteriene ble satt 
opp for å forsøke å oppnå et relevant utvalg i forhold til problemstillingen. For å forsøke og 
skape bredde i utvalget valgte jeg å intervjue to gutter og to jenter (Thagaard, 2006).  
 
Etter at jeg hadde bestemt meg for hvilket miljø jeg ønsket å gjennomføre undersøkelsen i tok 
jeg kontakt med ledere i flere barnevernsinstitusjoner i Midt-Norge. Jeg sendte disse en e-post 
med informasjon om mitt prosjekt, og med en forespørsel om de kunne formidle dette til 
aktuelle ungdommer. Det var underveis mye venting og utfordrende å skaffe tilstrekkelig med 
informanter. Det var også tilfeller av informanter som trakk seg underveis. Det endte med at 
jeg måtte endre på de opprinnelige kravene til hvem som kunne delta. På tross av dette 
oppnådde jeg til slutt et utvalg som oppfylte de viktigste kravene.  
 
Jeg hadde kun kontakt med lederne i institusjonene frem til ungdommene hadde sagt seg 
villig til å delta på intervju. De som ønsket å delta fikk, via leder, tilsendt informasjonsbrev og 
samtykkeerklæring (vedlegg 3). Dette inneholdt blant annet informasjon om hvem forskeren 
var, hvilket tema forskningen handlet om og opplysninger om frivillighet, taushetsplikt og 
anonymitet. Ungdommene som sa seg villig til å delta underskrev så samtykkeerklæring og 
hadde med seg denne til intervjuene. Dette på grunn av kort tid mellom utsendelse av brevet 
og intervjutidspunktet. Mens jeg ventet på at intervjuene skulle finne sted fortok jeg et 
prøveintervju. Dette gjorde jeg på en bekjent i den aktuelle aldersgruppen for å teste 
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spørsmålene og se om de var tilpasset den utvalgte aldersgruppen. Jeg endte opp med å endre 
noen spørsmålsstillinger og ble klar over spørsmål som kunne tolkes tvetydig, og som dermed 
kunne ha behov for nærmere forklaring. De endelige intervjuene ble gjennomført i 
tidsperioden 18-23 april 2012, og fant sted på de ulike institusjonene. Hvert intervju varte i 
30-40 minutter, og ble avsluttet når deltakerne ikke hadde mer å tilføye temaene som var tatt 
opp. Datamaterialet som skal analyseres består av transkripsjonene av intervjuene.  
 
3.2.3 Instrument 
Instrumentet jeg tok i bruk i denne undersøkelsen var en halvstrukturert intervjuguide som 
bestod av fire sider med tema og spørsmål. Disse var laget ut fra min forforståelse, mitt 
teorigrunnlag og aktuell litteratur på temaet. Jeg startet med enkle oppvarmingsspørsmål som 
dreide seg om ren informasjon om ungdommene og deres bosted. Deretter ble spørsmålene 
vinklet mer mot det aktuelle temaet. Her begynte jeg med spørsmål om fortid, for så å nærme 
meg mer og mer nåtidens situasjon. Mot slutten av intervjuet ble spørsmålene mer åpne og 
handlet om hva de ønsker for fremtiden, uten at det ble lagt noen føringer for på hva slags 
områder i livet de skulle si noe om. Jeg var under hele intervjuet oppmerksom på det 
deltakerne fortalte og stilte oppfølgingsspørsmål der det var behov, eller der de snakket om 
noe jeg ikke hadde forventet.  
 
Ungdommene som deltok i undersøkelsen var villige til å svare på spørsmålene, og selv om 
alt ikke var like enkelt å svare på så prøvde de så godt de kunne. De var åpne om de fleste 
temaene og virket ikke nervøse. Noe de også bekreftet at de ikke var, siden de var vant til å 
snakke med ukjente personer om sin egen situasjon. Ungdommene svarte som sagt åpent og 
ærlig på spørsmålene, men de hadde ofte korte og konkrete svar. Det var sjelden de snakket 
seg bort fra spørsmålet. Jeg måtte derfor spørre oppfølgingsspørsmål om jeg ønsket mer 
utfyllende svar. I noen tilfeller var det også behov for at jeg som forsker kom med eksempler 
på hvordan de kunne svare fordi de lurte på hva jeg mente de skulle snakke om. Spørsmålene 
dette gjaldt var ofte litt åpne og gav rom for at de kunne velge selv hva de la vekt på.  
 
For å kunne fokusere fullt og helt på ungdommene brukte jeg båndopptaker under intervjuene. 
Dette gjorde at jeg kunne konsentrere meg om det ungdommene sa og få til en mest mulig 
naturlig samtale. Jeg ønsket å vise ungdommene at jeg var interessert i det de hadde å fortelle, 
og kunne lytte til og bekrefte det de sa. Det gav meg også gode muligheter til å stille 
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oppfølgingsspørsmål til det de fortalte. For å ta vare på opplevelsen jeg fikk under intervjuene 
skrev jeg etter hvert intervju logg og transkriberte så mye som mulig før neste intervju. Dalen 
(2011) understreker også viktigheten av å bruke opptaksutstyr for å ta vare på deltakernes 
egne uttalelser.  Jeg forsøker i oppgaven og best mulig få frem deltakernes erfaringer og 
tanker knyttet til temaet. Dette gjør jeg ved å bruke sitater fra transkriberingene for å få frem 
ungdommenes egen stemme. Jeg vil videre ved hjelp av min opplevelse av intervjuene og 
teorier prøve å forstå og skape mening ut av datamaterialet. 
 
3.2.4 Transkribering  
Å transkribere innebærer å oversette fra et muntlig språk, som har sine regler, til et skriftlig 
språk som har sine regler. Hva som er viktig å ta med kan avhenge av bruken og hensikten 
med forskningen. Det å inkludere pauser og tonefall vil være relevant for den psykologiske 
tolkningen. En ting man må huske på er å beskytte intervjupersonenes konfidensialitet slik at 
man tilpasser transkripsjonen etter dette (Kvale, 2002). I mitt tilfelle har jeg bevisst utelatt å 
bruke deltakernes dialekt. De kom fra ulike regioner i Norge og jeg ønsket å ivareta deres 
anonymitet. Jeg har også utelatt alle stedsnavn og navn på personer og institusjoner som kom 
frem under intervjuet. 
 
Jeg endte opp med ca 30 transkriberte sider og transkriberte alle intervjuene selv. Postholm 
(2009) anbefaler å gjøre dette selv for å få en kontinuerlig prosess på analysearbeidet. 
Forskeren blir da godt kjent med eget datamateriale, og refleksjoner og analysen starter 
allerede under transkripsjonen. Deltakernes beskrivelser, teori og forskerens tanker er det som 
til slutt ligger til grunn for det endelige resultatet.  
 
3.2.5 Intervjuprotokoll 
Jeg skrev intervjuprotokoll etter hvert intervju (vedlegg 4). I denne skrev jeg opplysninger om 
tidsbruk, fiktivt navn og når intervjuet ble foretatt. Jeg skrev også ned observasjoner jeg 
hadde gjort under intervjuet og beskrev hvordan jeg opplevde intervjusituasjonen. I tillegg 
noterte jeg faktorer som kunne ha betydning for kvaliteten på intervjuet, for eksempel om det 
var forstyrrende faktorer eller ikke verbale uttrykk som jeg opplevde hadde betydning for 
kommunikasjonen. Protokollføringen ble en viktig kilde til refleksjonene jeg foretok meg 
etter hvert intervju, og derfor en tydelig start på analysearbeidet. 
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3.2.6 Koding og kategorisering 
Fordi forskeren, med sin forståelsesramme, er det viktigste forskningsinstrumentet i kvalitativ 
forskning, foregår analysen i mer eller mindre grad gjennom hele forskningsarbeidet. Som 
forsker, måtte jeg hele tiden tolke dataene som ungdommene gav meg ved hjelp av egne 
erfaringer, observasjoner og det teoretiske grunnlaget. Dette er interaksjon mellom induksjon 
og deduksjon hvor det sentrale er å få ta i ungdommenes opplevelse, samtidig som forskeren 
forsøker å finne ut hvordan erfaringen av det samme fenomenet oppleves av flere individer 
(Ibid). Når man skal begynne å analysere dataen er dette en rotete, tidkrevende, ikke lineær, 
kreativ prosess med rom for mye tvil. Målet med analysen er å få orden, struktur og mening 
inn i alle innsamlede data. Når man skal analysere kvalitative data innebærer dette å redusere 
datamengden (Ryen, 2002). I kodingsprosessen måtte jeg som forskeren gå systematisk 
gjennom datamaterialet og sette merkelapp på hva det egentlig handler om. Jeg måtte lete 
etter mer abstrakte kategorier som kan samle dataen på nye måter. Dette er for å kunne forstå 
innholdet på et mer teoretisk nivå (Dalen, 2011). 
 
Da jeg skulle gå i gang med å bearbeide data fulgte jeg Kvales (2002) tre faser. Dette startet 
med strukturering av data.  Det gjorde jeg ved å lese grundig gjennom datamaterialet flere 
ganger og få en oversikt over hva som fremsto som de viktigste temaene for ungdommene. 
Jeg laget meg ark med ulike temaer og klippet ut utsagnene og la de ut på de ulike temaene. 
Dette gjorde at jeg så hvilke temaer som engasjerte ungdommene mest og hva de opplevde 
som viktig i sitt liv. Jeg samlet deretter alle uttalelsene innenfor hvert tema og fikk en oversikt 
over hva de forskjellige ungdommene hadde å si om de ulike temaene.  
 
Etter dette gikk jeg over til fase to, som innebærer å klargjøre materialet. Det vil si å gjøre 
materialet mottakelig for analyse. Det gjorde jeg ved å skille mellom vesentlige og 
uvesentlige utsagn, samt å utelate all overflødig informasjon. Jeg opplevde at dette ofte var 
god og interessant informasjon, men at det ikke var relevant for målet med denne forskningen. 
Et eksempel på noe som ble utelatt, var når ungdommene fortalte om årsaker til at de var 
flyttet eller hvilke type problemer de har vært i. Da jeg hadde gjennomført denne prosessen 
sto jeg igjen med tre hovedkategorier (Ibid). 
 
Den siste fasen kalles den egentlige analysen. Her henter man frem deltakernes egen 
forståelse og prøver å få den frem i lyset. Samtidig presenterer man forskerens refleksjoner på 
fenomenet og gir det en teoretisk forståelsesramme. For å gjøre dette foretok jeg en 
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meningskategorisering. Det vil si å kode intervjuene i kategorier. Dette gjorde jeg ved å finne 
navn som kunne passe på de temaene som kom frem under struktureringen. Jeg laget ulike 
kategorier, med utgangspunkt i teori og fagspråk (Ibid). Jeg skrev da disse kategoriene opp på 
ulike ark ettersom de dukket opp og la til de utvalgte utsagnene som passet til hver av disse. 
Jeg endte til slutt opp med tre hovedkategorier og ti underkategorier.  
 
Kategoriseringen av ungdommenes uttalelser har flere funksjoner. De viktigste for min 
forskning var, for det første at kategoriene strukturerte intervjuene og ga en oversikt over hva 
som fremsto som viktig i ungdommenes liv. Kategoriene gjorde det også mulig å finne ut om 
forskerens hovedfokus var det samme som ungdommenes. For det tredje gjør 
kategoriseringen det mulig å dele opp i ulike grupper, for eksempel kjønn eller alder, og det 
går også an å sammenligne intervjuene.  
 
Når man skal kode og kategorisere datamaterialet er det en relevant problemstilling hvor godt 
forskeren kan gjøre dette, på en slik måte at man får frem et mest mulig riktig bilde av hva 
deltakerne har ment og ønsket og formidle. Det å være helt objektiv og nøytral i forhold til 
datamaterialet mener Postholm (2009) er helt umulig, og sier derfor at forskeren bør være 
bevisst på sitt ståsted når datamaterialet analyseres. Jeg har i min undersøkelse utarbeidet 
intervjuguiden ut fra teoretiske antakelser, tidligere forskning og mine personlige erfaringer. 
Dette har derfor vært med på å farge det jeg så etter og det resultatet jeg har kommet frem til.  
 
3.3 Etiske retningslinjer 
De valgene en forsker gjør i løpet av forskningsprosessen har betydning for deltakerne, og 
beslutninger som tas om forskningens fremgangsmåte inneholder mange etiske aspekter som 
forskeren må vurdere. Fordi det er meldeplikt for prosjekter som omfatter personopplysninger 
som behandles med elektroniske hjelpemidler, startet jeg mitt arbeid med å sende en søknad 
til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Dette fordi jeg ønsket å ta opptak av 
intervjuene og fordi undersøkelsen vil bli foretatt i en institusjon. Prosjektet ble etter 
behandling av søknad, samt en telefonsamtale med en del avklarende spørsmål angående 
transkriberingen, erklært ikke meldepliktig. Likevel var det etiske avgjørelser som måtte 
foretas gjennom hele forskningsprosessen. Den nasjonale forskningsetiske komité for 
samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har utformet retningslinjer for forskernes etiske 
ansvar. Disse definerer deltakernes rettigheter og forskernes ansvar i forhold til informantene. 
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Både Thagaard (2006) og Kvale (2006) tar for seg de tre hovedprinsippene som knytter seg til 
forskerens etiske ansvar innenfor kvalitative studier. Det første hovedprinsippet er informert 
samtykke. Dette innebærer at deltakerne skal få informasjon om prosjektet og god informasjon 
om at de når som helst kan trekke seg fra undersøkelsen. Det å gi for mye informasjon på 
forhånd kan skade prosjektet så her må forskeren avgjøre hvor mye informasjon som kan gis, 
uten å skade formålet. Uansett hvor mye informasjon som kan formidles, er det viktig at 
deltakerne føler de har kontroll over informasjonen de gir og at de råder over sine egne 
opplysninger. De må være sikre på hva og hvordan opplysningene vil bli brukt og de har all 
rett til å trekke sin deltakelse til enhver tid. I mitt prosjekt informerte jeg, i forkant av 
intervjuene, ungdommene om hva intervjuet skulle handle om, hensikten med prosjektet og 
informert samtykke, i et informasjonsbrev. Da jeg traff ungdommene understreket jeg nok en 
gang at de kunne trekke seg når som helst eller la være å svare på enkelte spørsmål. Det var 
viktig at deltakelsen skulle føles helt frivillig. Jeg hadde tilfeller av informanter som valgte å 
trekke seg. Dette kan indikere at det var gitt tydelig informasjon om at dette var greit, men det 
kan også hende at det var for utydelig hva undersøkelsen skulle brukes til.  
 
Konfidensialitet, som er det andre hovedprinsippet, innebærer at all informasjon behandles 
konfidensielt og at det dermed ikke offentliggjøres informasjon som kan avsløre deltakerens 
identitet. Informasjon som kan identifisere personen eller miljøet rundt dem må anonymiseres 
slik at identiteten holdes skjult. I mitt prosjekt har jeg unnlatt å transkribere navn på personer, 
steder og ulike institusjoner som ungdommene nevnte. Jeg har utelatt dialekten deres i 
transkripsjonen og jeg laget fiktive navn før jeg traff ungdommene. Dette for at identiteten 
deres ikke skulle bli en del av presentasjonen av resultatene. Det er kun jeg som forsker som 
har lyttet til opptakene før de ble slettet, og jeg har ikke notater som kan identifisere 
deltakerne. Dette informerte jeg også ungdommene om før intervjuene startet (Ibid). 
 
Det siste prinsippet handler om konsekvenser av å delta i forskningsprosjekter. Dette 
innebærer at forskeren skal arbeide ut fra en grunnleggende respekt for mennesket, og at de 
som deltar i undersøkelsen ikke utsettes for fysisk eller psykisk skade eller belastning. 
Forskeren må også tenke på den gruppen deltakerne i forskningen representerer. Forskeren 
har ansvar for å vurdere hvordan denne undersøkelsen kan påvirke deltakerne og sørge for at 
deltakerne beskyttes mot uheldige virkninger. Det er her viktig at forskeren viser respekt for 
deltakernes grenser, slik at de ikke blir forledet til å gi informasjon de vil angre på senere. Jeg 
vurderte underveis i intervjuene hvor mye jeg skulle spørre om de ulike temaene og om jeg 
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skulle stoppe eller unngå enkelte spørsmål. Dette på bakgrunn av svarene og de 
observasjonene jeg gjorde underveis. Det var par ganger jeg med hensikt unnlot å spørre mer 
detaljert fordi jeg så hvordan temaet påvirket ungdommen (Ibid). Jeg opplever ikke at dette 
påvirket mulighetene til å sammenligne intervjuene i noe stor grad.  
 
3.4 Pålitelighet 
Validitet og reliabilitet er positivistiske kvalitetskriterier som har fått sterk kritikk i 
konstruktivistiske tilnærminger til empirisk forskning. Dette fordi, dersom det ikke finnes 
noen virkelighet som man kan enes om, er det heller ikke mulig å enes om den. Det sentrale 
rundt diskusjonen omkring de to omtalte begrepene viser til tilliten til en forskningsrapport 
(Ryen 2002). Lincoln og Cuba, som referert i Ryen (2002). er kritiske til begrepene validitet 
og reliabilitet, men de har utviklet sine egne kriterier for naturalistiske forskere. De mener at 
enhver kontekst har et potensial for å være unik og at det derfor er behov for andre 
språkuttrykk for å diskutere forskningsfunnenes sannhetsverdi. Reliabilitet som i kvantitativ 
forskning vil si, at andre forskere som gjør den samme undersøkelsen vil komme frem til 
samme resultat. Dersom man skulle finne de samme resultatene i lignende undersøkelser, 
styrkes troen på at funnene er sanne. Dette er ikke mulig på samme måte innenfor 
konstruktivismen, der vi konstruerer ulike versjoner, og dermed ikke vil få de samme 
resultatene. Begrepet er derfor byttet ut med pålitelighet, som sikter til forskerens 
dokumentasjon av data, metode og avgjørelser som er tatt i løpet av prosjektet. Ut fra dette 
kan en annen forsker tenke hvordan resultatet ble som det ble, og hvordan det kunne blitt 
(Ibid). For å sikre påliteligheten underveis i prosessen har jeg tatt opp alle intervju på bånd, 
redegjort for prosedyrene ved datainnsamling og presentert utdrag fra datamaterialet. Det er 
min dokumentasjon av metodevalg og tydeliggjøring av mine refleksjoner sammen med 
ungdommenes utsagn som gjør denne forskningen pålitelig. 
 
3.5 Troverdighet og overførbarhet 
Validitet er ofte delt i intern og ekstern validitet. Intern validitet vil si i hvilken grad forslag til 
årsakssammenhenger støttes. Altså om noe påvirker noe annet på en spesiell måte. Siden man 
ser på enhver kontekst som unik i konstruktivismen kan man ikke snakke om intern validitet 
på denne måten, det vil være uoppnåelig. Derimot kan man ifølge Lincoln og Cuba, som 
referert i Ryen (2002), oppnå troverdighet gjennom bestemte tester. Dette kan være 
engasjement i felten, observasjoner, triangulering eller medlemsvalidering.  
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Ekstern validitet vil si å gjøre slutninger fra studiets kontekst til en annen kontekst, altså 
generalisering. Her er begrepet erstattet av overførbarhet. Dette har jeg gjort oppnåelig 
gjennom å gi detaljerte beskrivelser av konteksten som studeres. Leseren kan ut fra det 
vurdere om resultatet kan overføres til andre kontekster. Overførbarhet er et mye større 
problem i kvalitativ forskning enn i kvantitativ, der utvalgene er store og varierte og man kan 
gjøre eksakt den samme undersøkelsen igjen. Gjennom å sikre kontrollerbarheten er det mulig 
å gjennomføre samme undersøkelse med så å si samme resultat innen kvantitativ forskning.  
Det er altså et annet innhold i begrepene. Innenfor kvalitativ forskning dreier det seg mer om 
å finne det gjenkjennbare og naturalistisk generalisering. Møtene som skjer i kvalitativ 
forskning er unike og kan derfor ikke reproduseres på samme måte som kvantitativ forskning. 
Resultatene avhenger mye mer av konteksten og samspillet som oppstår mellom forsker og 
deltaker (Ibid).  
 
For å kunne vurdere validiteten i denne oppgaven avhenger det av om ungdommene opplever 
at jeg har klart å formidle deres opplevelser slik at de kjenner seg igjen. Det har også 
betydning om andre ungdommer i institusjon og lignende situasjoner kan relatere seg til det 
som blir sagt. Kjenner de seg igjen, eller kan de ha nytte av å lese om disse ungdommenes 
erfaringer? Til slutt mener jeg også at validiteten bør vurderes ut fra om det er en nytteverdi 
for de personene som er rundt ungdommene. De som jobber i institusjonene, lærere, familie 
og andre i deres nettverk. For å oppnå disse tingene har jeg forsøkt å være så tro som mulig til 
datamaterialet når jeg beskriver funnene. Jeg har også valgt å analysere ut fra teori som 
bygger opp under temaene som kom frem i datamaterialet.  
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4. Teori 
Mitt teorigrunnlag er utarbeidet ut ifra min oppfatning om hva som har betydning i forhold til 
oppgavens problemstilling. Hva som kan være med å belyse ungdommenes erfaringer og 
forventinger vil være aktuelle teorier for forskningen. Jeg oppfatter at konstruktivismen og 
sosiokulturell teori sier mye om hvordan det er å vokse opp og være i ulike læringssituasjoner. 
De legger vekt på at det er et samspill mellom individ og miljø, og at det er mye som kan 
legges til rette for å fremme barn og unges utvikling. Foruten dette grunnlaget, har fokuset i 
oppgaven blitt sosial støtte og mestringsforventninger. Dette er teorier jeg tenker er aktuelle i 
ungdommers hverdag. Det var temaer som ble sentrale i intervjuene og det er faktorer som har 
stor betydning for en hensiktsmessig utvikling. Ungdommene i denne undersøkelsen har 
opplevd mange usikre og utfordrende situasjoner og det er viktig å vite hva som kan virke 
beskyttende og utviklingsfremmede for de som lever i risikoutsatte miljø. 
 
4.1 Konstruktivismen 
Konstruktivisme er en fellesbetegnelse på teorier som tar utgangspunkt i teori om kunnskap 
og om hva det vil si å tilegne seg kunnskap. Sentralt i konstruktivistiske perspektiver er at 
mennesket har en aktiv rolle i kunnskapstilegnelsen. Det vil si at ungdommene her sees på 
som individer som ”konstruerer” sin egen kunnskap, gjennom å tolke sine erfaringer, gjort i 
individuell og sosial aktivitet. Det finnes flere teoretiske modeller under dette perspektivet og 
jeg velger her å skrive oppgaven ut fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv. Dette perspektivet 
tar utgangspunkt i at både læring og kunnskap må sees i lys av kulturen, språket og 
fellesskapet som individet tilhører. Vygotsky er sentral innenfor dette perspektivet. Hans teori 
kalles oftest sosiokulturell teori fordi det er en teori både om barns kognitive utvikling og 
hvordan språket bidrar til kunnskapstilegnelse og forståelse av verden. Vygotsky hevder at 
menneskelig utvikling består av et dialektisk forhold mellom mennesket og den kulturen det 
lever i. Det vil i denne sammenhengen si at ungdommene er et produkt av kulturen de lever i, 
men det er også menneskene som skaper kulturen (Imsen, 2008, Postholm, 2009). Det vil 
derfor være forskjell på å være ungdom i dag i forhold til før. Det er også annerledes å vokse 
opp i en institusjon enn i en familie. Det er ulike kontekster med sin egen historie og kultur.  
 
4.1.1 Sosiokulturell teori 
Ifølge Vygotsky skjer enhver funksjon i barnets utvikling først på det sosiale nivået 
(interpsykologisk) før det så opptrer på det individuelle nivået. Det er altså det som skjer i 
miljøet og mellom menneskene som fører til indre og individuelle prosesser. Det som skjer i 
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ungdommenes miljø og mellom dem og deres omsorgspersoner, vil derfor ha påvirkning på 
deres utvikling, og dermed også deres forventinger til fremtiden. De aktivitetene som fører til 
læring er sosiale, medierte, situerte og kreative. Dette vil si at det er nye aktiviteter i gitte 
sosiale situasjoner som fører til læring. Ungdommene utvikler seg dermed ut fra hvilke sosiale 
situasjoner de blir satt i, eller velger å delta i. Er de lite delaktige i sosiale situasjoner vil dette 
kunne føre til mangelfull læring og utvikling av sosiale ferdigheter (Strandberg, 2008).  
 
Den menneskelige bevisstheten (høyere kognitive prosesser), er et produkt av vår historie og 
sosiale tilhørighet. Ungdommene vil ut fra dette derfor være påvirket av sin fortid og sin 
sosiale kontekst, som er å bo i institusjon (Aasen, 2008). Ungdommene forholder seg ikke 
passivt til all påvirkning de møter i kulturen, men lar seg lede om det er meningsfullt for dem. 
De er en aktiv del av miljøet og det må derfor legges til rette slik at den enkelte kan oppleve 
mestring og meningsfulle aktiviteter. Særlig for barn og unge som er i risikoutsatte miljøer vil 
det være viktig å finne ut hva som er meningsfullt for den enkelte for at de skal nå sine mål, 
og for å avdekke hvilken støtte de trenger for å lykkes (Strandberg, 2008).  
 
4.1.2 Den nærmeste utviklingssonen 
For å oppnå mestring er det viktig at skolen legger til rette for et samarbeid mellom voksne og 
elever som bidrar til systematisk kunnskapsutvikling. Det Vygotsky la vekt på var forskjellen 
mellom elevens egne prestasjoner og det de kan klare i samarbeid med en voksen, Den 
nærmeste utviklingssonen (Bråten, 1996). Vygotsky har stort fokus på barnas nærmeste 
utviklingssone og scaffolding. Han mener at eleven skal få oppgaver og opplæring som ligger 
et lite steg foran det de mestrer selv. Scaffolding vil si den støtten som elevene får, som 
resulterer i at de selv finner gode løsninger (Skaalvik & Skaalvik, 2009). For ungdommene i 
undersøkelsen vil det være avgjørende å oppleve mestring for å kunne ha forventinger om å 
nå sine mål for fremtiden. Det særegne i samarbeidet mellom lærer og elev er at eleven er en 
aktiv agent i prosessen, og at læreren legger til rette og støtter opp om akkurat det eleven har 
behov for (Bråten, 1996). De voksne skal fungere som et stillas som rettleder ungdommene i 
ulike situasjoner, slik at de lærer seg hensiktsmessige strategier og opplever mestring. 
Sosiokulturell teori vil være relevant i forhold til ungdommenes behov for støtte i de ulike 
kontekstene de vil møte utfordringer. Stillasene skal støtte ungdommene med å utvikle både 
teoretisk kunnskap, sosiale ferdigheter og praktiske ferdigheter (Skaalvik & Skaalvik, 2009).  
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4.2 Lærer/ elev relasjonen  
Problemstillingen i denne forskningen har et stort fokus på skole og utdanning. Hvilken 
relasjon ungdommene har til læreren er, ifølge Hatties (2009), av stor betydning for elevens 
fungering i skolen. Relasjoner innebærer hvilke grunnleggende innstillinger og oppfatninger 
lærer og elev har til hverandre, og samhandlingen og kommunikasjonen påvirkes av 
relasjonen de har bygd opp (Nordahl, Sørli, Manger & Tveit 2005). Ungdommene i 
undersøkelsen har opplevd mange tap og utrygge situasjoner. Kvaliteten på relasjonen mellom 
lærer og elev er derfor en viktig faktor for utvikling av sosial kompetanse og trivsel i 
skolehverdagen. Varme relasjoner legger grunnlag for at elevene kan bli positivt 
selvhevdende i forhold til jevnaldrende og med hensyn til utvikling av sosiale ferdigheter. 
Relasjonen til læreren kan gi muligheter for øving i sosial og emosjonell mestring (Ibid).  
 
Det er den voksne har ansvaret for å etablere gode relasjoner. Ungdommenes opplevelse av 
anerkjennelse på bakgrunn av de tilbakemeldninger de får fra lærer, legger grunnlag for 
etablering av tillit i lærer/ elev relasjonen (Ibid). Den autoritative lærerstilen er et ideal og 
kjennetegnes av høy grad av kontroll kombinert med mye varme. Med kontroll menes her at 
læreren har oversikt over hva som skjer i klassen, er tydelig i sin håndtering av regler og har 
kontroll over egne følelser. Med varme tenkes det her på at læreren har et forhold til sine 
elever som er preget av positive følelser, interesse for den enkelte og at tilbakemeldingen til 
elevene er støttende og hensynsfulle. Dette er spesielt viktig for elever som er i utfordrende 
situasjoner, og som i perioder kan ha behov for litt ekstra støtte og tilrettelegging. Det er 
samtidig viktig at relasjonen er profesjonell, og læreren må derfor også ha en viss avstand. En 
trygg og god relasjon læreren og eleven imellom, gjør også at læreren har den tilliten som 
trengs for å kunne korrigere atferd (Rørnes, Overland, Roland og Tveitereid, 2006).  
 
Lærerens evne til å etablere en god relasjon til ungdommen vil synliggjøres gjennom evnen til 
å sette deres interesser i sentrum og begripe deres kulturelle forankring. Det å forstå 
situasjonen de lever i, og forstå hva som er viktig for den enkelte, vil kunne styrke relasjonen 
(Befring, 2008). Om ungdommene opplever å bli lyttet til og bli tatt på alvor, kan de få tillit til 
læreren, selv om de har opplevd flere tillitsbrudd. Læreren kan gjennom aktiv lytting bli en 
god støttespiller for ungdom som i perioder mangler trygge og stabile omsorgspersoner 
(Nordahl et al., 2005).  
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4.3 Sosial støtte  
Sosial støtte kan defineres som: ”Omsorg eller hjelp av enhver art som en eller flere 
utviser en annen person i hjelpende, styrkende og/eller bekreftende hensikt og som 
den andre opplever i denne hensikten” (Bø, 2003:27). I denne forskningen opplevde jeg som 
forsker at ungdommene var opptatt av sosiale relasjoner og hadde opplevd mange tap i 
forhold til dette. Det å oppleve sosial støtte vil kunne være en faktor som kan virke 
beskyttende for ungdommer som møter mange utfordrende situasjoner.  
 
Gottlieb, i Bø (2003) deler sosial støtte inn i fem dimensjoner. Det første er emosjonell støtte, 
som innebærer å motta omsorg og vist at man blir verdsatt. Det neste som er instrumentell 
støtte omfatter tilgang på ressurser eller hjelp til å løse praktiske problemer. Informativ støtte 
er veiledning eller råd som er til hjelp hvis individet står overfor personlige problemer. Det 
innebærer å få ny kunnskap eller lære nye ferdigheter. Vurderingsstøtte innebærer hjelp til å 
vurdere problemer og utfordringer, samt å motta vurderinger på egen atferd. Til sist er det 
snakk om materiell støtte. Dette handler om økonomisk trygghet og stabilitet (Ibid). Alle disse 
aspektene vil være viktig for ungdommene å oppleve, og så lenge de bor i institusjon er det 
personalet her som overtar mange av disse funksjonene. Det er de som er der i hverdagen og 
det er de som kan gi omsorg, tilbakemeldinger og skape et trygt hjem for ungdommene.   
 
Cotterel, som referert i Wang (2008) mener at vennestøtte er et viktig støttesystem i 
forbindelse med ungdommers tilpasning. Venner er frivillige komponenter i en persons 
sosiale nettverk og i ungdomsårene er venner spesielt viktige. Wang (2008) viser også til 
Kirchler, Palmonari og Pombeni, som hadde en studie av italiensk ungdom, som viser at 
ungdom som har nære vennskap, blant annet har tilgang på emosjonell og instrumentell støtte. 
De har fordeler i forhold til å definere sin identitet og personlighet og i liket med Bø (1991), 
fant de også ut at det er tendenser til at ungdommer snakker med venner om trivielle 
problemer, mens de mest alvorlige problemene tas opp med foreldrene. Bø (2003) hevder at 
det er en positiv sammenheng mellom familiestøtte og støtte fra venner. Opplever man 
støttende relasjoner i et miljø ser dette ut til å ha positiv innvirkning i forhold til opplevd 
støtte i et annet miljø. Han mener også det er tendenser til at liten støtte i et miljø gjør at man 
opplever mindre støtte i andre relasjoner. Disse resultatene kan forstås gjennom teori om 
tilknytning, der usikker tilknytning til foreldrene vil kunne føre til at også vennskap oppleves 
mindre sikkert. Ungdommenes tilknytning til familie og bosted vil ut fra dette kunne påvirke 
mulighetene til å oppleve støttende vennskap. 
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4.4 Forventning om mestring 
Bandura (Skaalvik & Skaalvik 2009) definerer forventning om mestring (self-efficacy) som 
”en persons bedømmelse av hvor godt han eller hun er i stand til å planlegge og utføre 
handlinger som skal til for å mestre bestemte oppgaver”(2009:87). Vurderingen om en vil 
klare å utføre handlingen sier ikke noe om hvor god prestasjonen eventuelt vil være eller hvor 
vanskelig oppgaven er å utføre. Den sier heller ikke noe om personens forutsetninger for å 
klare oppgaven, men kun noe om den enkeltes tro på å kunne utføre oppgaven. I denne 
forskningen er forventinger om å mestre sentralt. Når ungdommene forteller om sine 
forventinger til fremtiden, har det stor betydning hvilke erfaringer de har med ulike oppgaver. 
Deres forventinger om å nå sine mål i fremtiden vil avhenge av om de har erfaringer med å 
mestre liknende utfordringer eller hvordan de generelt opplever sine muligheter til å mestre.  
 
Forventninger om noe er å se fremover i tid. Disse tankene om fremtiden er ikke kommet av 
seg selv, men blir skapt på grunnlag av vår selvoppfatning, våre erfaringer og vår oppfatning 
av oss selv i en bestemt sosial kontekst. Ifølge Bandura, som referert i Imsen (2008), er det to 
ulike forventninger. Det ene er forventingen om å klare handlingen/ oppgaven og det andre er 
forventingene om resultatet. Han mener det er fem faktorer som vil være med å avgjøre hvilke 
forventninger vi har. Dette er for det første våre tidligere erfaringer på området. Hva tidligere 
erfaringer resulterer i har mye å si for hvordan vi håndterer en lignende eller mer utfordrende 
situasjon senere. En annen faktor som også vil ha betydning for våre forventninger om å 
mestre, er andres utførelses av den samme oppgaven. De vi kan sammenligne oss med som 
har gjort det samme vil ha betydning for hvordan vi tror vi takler utfordringen. Ser vi på oss 
selv som sterkere eller svakere i forhold til den eksakte utfordringen. Andre er også en del av 
den tredje faktoren. Denne handler om den støtte og oppmuntring vi møter fra andre. Det 
fjerde kriteriet handler om våre emosjonelle forhold i forhold til handlingen eller til resultatet. 
Er det noe som betyr mye, noe vi har lyst til, eller noe som vil gjøre en stor forskjell for oss, 
er vi ofte mer motivert og har dermed større sjanse for å lykkes. Selv om det også medfører 
større frykt for å mislykkes.  Det siste kriteriet handler om hvordan vi tolker våre egne 
prestasjoner. Om vi for eksempel aldri føler vi er god nok vil dette virke inn på forventingene 
om å lykkes. Er vi derimot selvsikre på det vi gjør, og føler at vi bruker å oppnå gode 
resultater, vil dette føre til at vi har forventinger om å mestre nye utfordringer (Ibid). 
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4.5 Maslows behovshierarki 
Maslow ser på mennesket som aktivt og handlende, og har utviklet en teori som omhandler 
våre grunnleggende behov. Ungdommene har disse behovene og det er verdifullt å se deres 
utsagn i forhold til hvilke behov som ikke er tilfredsstilt. Man kan da oppnå en forståelse for 
de problemene og utfordringene ungdommene opplever. Maslow skiller mellom mangelbehov 
og vekstbehov. Mangelbehovene omfatter de livsnødvendige betingelsene for mennesket, 
mens vekstbehovene er de som går utover det som strengt tatt er nødvendig for å opprettholde 
tilværelsen. Hierarkiet i Imsen (2008) er delt inn i fem, mens i Skaalvik & Skaalvik (2009) er 
det delt i sju. Det inneholder det samme, men vekstbehovene er delt opp i flere grupper.  
 
Nederst i hierarkiet finner vi de fysiologiske behovene. Dette er de behov for mat, drikke, 
oksygen og søvn. Det er altså behov som vi må tilfredsstille for å overleve. Ungdommenes 
oppmerksomhet vil domineres av disse behovene om de ikke er tilfredsstilt.  Det neste 
mangelbehovet er behov for trygghet og sikkerhet. Dette innebærer at vi mennesker har et 
behov for forutsigbarhet, struktur og følelsen av å være trygg. Motpolen til dette er angst, og 
er man ikke fri for angst vil dette ha innvirkning på både atferd og hvordan man forholder seg 
til omverdenen. Det vil være vanskelig å konsentrere seg om noe annet enn det som 
frembringer angsten. Dette kan derfor ha stor innvirkning på mulighet for læring og utvikling 
av ulike ferdigheter. Det tredje mangelbehovet handler om tilhørighet. Det å føle seg inkludert 
og ikke utstøtt vil ha stor innvirkning på for eksempel skolearbeidet. Mennesket er et sosialt 
vesen og ved at man for eksempel rives bort fra sine røtter er det lett å føle seg fremmed og 
alene. Det siste mangelbehovet handler om selvverd og anerkjennelse. Det å oppleve mestring 
og få anerkjennelse for det man gjør, kan føre til økt motivasjon og forventinger om å mestre. 
Det siste (eller de tre siste) nivået i pyramiden omhandler vektbehovene. Dette er behov for å 
utvikle seg og bruke sine ressurser. Disse behovene kommer frem når mangelbehovene er 
tilfredstilt, og innebærer å utvikle sine ferdigheter, oppdage nye ting og kunne realisere seg 
selv. Det å oppleve og utnytte evnene fullt ut og til noe som oppleves meningsfylt, vil være en 
måte å føle at man realiserer seg selv (Imsen, 2008, Skaalvik & Skaalvik, 2009). 
 
Ved å være oppmerksom på mangelbehovene vil en lettere kunne skape et godt miljø rundt 
ungdommene. Foreldre, lærere og andre voksne bør være oppmerksomme på ungdommenes 
behov, og legge til rette for at de tilfredstilles, slik at ungdommene kan fokusere på vekst og 
utvikling (Skaalvik & Skaalvik, 2009). Ungdommene kan oppleve å klare seg godt, selv i 
risikoutsatte miljø, om de får dekket sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte.  
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4.6 Resiliens 
”Resiliens er prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross for at 
barn har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for å utvikle 
problemer eller avvik” (Gjertsen, 2007:23).  
 
4.6.1 Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer 
En risikofaktor er ifølge Gjertsen (2007) en hvilken som helst faktor hos individet eller i 
oppvekstmiljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet for negativ psykososial utvikling i 
fremtida. En beskyttende faktor kan defineres som hvilken som helst faktor hos individet eller 
i oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert sannsynlighet for framtidig negativ 
psykososial utvikling. Beskyttende faktorer kan fremme kompetanse og positiv utvikling, 
samt ha forbyggende virkning og redusere innvirkninger av risikofaktorer (Ibid).  
 
Både Gjertsen (2007) og Nordahl et al.(2005). skiller mellom individuelle og kontekstuelle 
risiko- og beskyttelsesfaktorer. Det finnes utallige faktorer, men noen eksempler på 
Individuelle risikofaktorer kan være vanskelig temperament, svake verbale og sosiale 
ferdigheter, genetisk svikt eller bare det å være gutt. Kontekstuelle risikofaktorer kan for 
eksempel være familiekonflikter, omsorgssvikt, avvisning fra jevnaldrende, uklare regler og 
forventinger på skolen, eller dårlige rollemodeller i nærmiljøet. De beskyttende faktorene kan 
også være varierende, men noen eksempler på Individuelle beskyttende faktorer kan være å ha 
gode sosiale og verbale ferdigheter, høy intelligens, uvanlige gode evner og et avbalansert 
temperament. Kontekstuelle beskyttende faktorer kan for eksempel være varme og støttende 
familierelasjoner, positiv tilknytning til jevnaldrende, tydelige forventinger og klare regler på 
skolen, positive relasjoner til lærere og et nærmiljø med gode rollemodeller og sosial kontroll.  
 
Jo flere risikofaktorer man utsettes for jo større er sannsynligheten for problemutvikling. For å 
forstå risiko må man ta hensyn til alder og utviklingsstadium. Det er ulike faktorer som har 
ulik styrke avhengig av blant annet alderen. Samspillet mellom risikofaktorer og eventuelle 
beskyttelsesfaktorer vil også ha betydning for hvor utsatt en person er, og hvilken betydning 
de enkelte faktorene får for den enkelte (Nordahl et al., 2005). Kunnskap om hvilke risiko og 
beskyttelsesfaktorer den enkelte ungdom har rundt seg vil være avgjørende for å kunne sette 
inn hensiktsmessige tiltak, og for å kunne forstå ungdommen og være en støtte for dem (Ibid). 
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5. Resultat og analyse 
Under intervjuene opplevde jeg at enkelte temaer tydelig engasjerte ungdommene mer enn 
andre. Jeg valgte å være tro mot intervjuguiden og gjennomførte den som planlagt, men lot 
ungdommene fortelle det de ønsket, og stilte oppfølgingsspørsmål der jeg merket at de var 
mest engasjert. Videre har jeg valgt å kategorisere datamaterialet etter hvilke temaer som 
fremstår som viktig for ungdommene. Jeg har brukt teorien som en forståelsesramme for å 
analysere og drøfte uttalelsene de kom med. Med utgangspunkt i transkripsjonene og 
teorigrunnlaget har jeg utarbeidet tre hovedkategorier, med til sammen ti underkategorier. 
Disse er skjematisk fremstilt i vedlegg 6.  
 
Jeg vil i det følgende først gi en kort presentasjon av informantene for så å gå videre til 
kategoriene som ble dannet med utgangspunkt i datamaterialet fra intervjuene. For få frem 
informantenes stemme og opplevelser benytter jeg konkrete uttalelser hentet fra det 
transkriberte datamaterialet. I tillegg gir jeg en teoretisk forståelsesramme og kommer med 
egne refleksjoner rundt temaene. Sitatene i den videre teksten er som sagt hentet fra det 
transkriberte datamaterialet. Jeg avslutter sitatene med å skrive (K:5) for Kari sitt utsagn på 
side fem i det transkriberte materialet og (L:2) for Lars sitt utsagn på side to og så videre. Jeg 
bruker (…) for å markere at jeg har uttalelser midt i sitatet som ikke er relevant for temaet, og 
… for å indikere pauser.  
  
5.1 Informantene og deres situasjon  
De fire ungdommene bor eller har bodd i barnevernsinstitusjon (en flyttet ut for 5måneder 
siden) De er mellom 16 og 19 år, og det er to jenter og to gutter. De kommer fra ulike steder i 
landet og bor på ulike institusjoner i Midt-Norge. Flere av ungdommene har bodd i flere 
institusjoner over flere år.  
 
”Mari”  
Mari er ei 16 år gammel jente som bor i en barnevernsinstitusjon i Midt-Norge. Hun har 
flyttet rundt på ulike institusjoner i Norge de siste fire årene. Her hun bor nå har hun snart 
vært i to år. Hun har i dag undervisning alene sammen med en lærer og har mål om å starte på 
videregående skole når hun har tatt igjen sitt faglige aldersnivå.  
 
”Anne” 
Anne er ei 19 år gammel jente som kom til Norge for ca ti år siden. Hun bor nå i en 
barnevernsinstitusjon i Midt-Norge, etter å blant annet ha vært under BUP en periode. Hun 
har nå bodd ved denne institusjonen i to år. Hun går i dag på videregående skole og følger 
ordinær undervisning.  
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”Knut”  
Knut er 17 år og har bodd i en barnevernsinstitusjon i Midt-Norge i snart et år. Dette er hans 
første plassering utenfor hjemmet. Han har i dag praksisplass og opparbeider seg ulike 
kompetansebevis. Dette er en del av et tilrettelagt og alternativt skoletilbud.  
 
”Lars” 
Lars er 19 år og flyttet ut fra institusjonen han har bodd i for fem måneder siden. Han kom til 
Norge for omtrent sju år siden og har bodd i institusjon de siste seks årene. I dag bor han 
sammen med sin egen familie og har fast deltidsstilling.  
 
Noen av ungdommene er i analysen sitert oftere enn andre. Dette er et bevisst valg som er 
gjort for å få frem de utsagnene som beskriver en situasjon best mulig. Mange av utsagnene 
omhandler de samme poengene og jeg har derfor valgt de mest informative og dekkende 
sitatene. På områder der det er ulike erfaringer og sprikende meninger har jeg tatt med de 
ulike oppfatningene og analysert disse.  
 
5.2 Trygghet og stabilitet 
Ifølge Maslows behovshierarki har behov for trygghet stor innvirkning på et individs 
atferdsmønster. Behovet for trygghet melder seg når de fysiologiske behovene er tilfredsstilt. 
Denne behovsgruppen innebærer blant annet behov for sikkerhet, stabilitet, beskyttelse, 
struktur og grenser. Fordi trygghetsbehovet er så grunnleggende vil mangel på dette føre til at 
ungdommene vil anstrenge seg mye for å redusere angsten det medfører, og bruker dermed 
ikke sine ressurser på ulike læringsaktiviteter. Stabilitet i tilværelsen er en stor del av det å 
føle trygghet. Det å ha det stabilt og forutsigbart, samt å vite at det er noen som stiller opp om 
man har behov for det. Angsten kan styrkes ved at man går og er usikker på hva som vil skje. 
Konsekvenser og klare regler kan være med på å gjøre tilværelsen trygg og forutsigbar. Også 
mellommenneskelige forhold må oppleves som trygge, om ungdommene skal oppleve 
trygghet i sosiale situasjoner (Imsen, 2008). For at ungdommene skal føle trygghet i 
læresituasjoner må de vite hva som forventes av dem. Dette er også avgjørende for å forvente 
at man skal mestre oppgavene og utfordringene de vil møte. Ved å tydeliggjøre 
forventningene oppnår man struktur og dermed forutsigbarhet (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 
 
5.2.1 Å flytte 
Ungdommene i denne undersøkelsen har alle vært i risikoutsatte situasjoner i forhold til 
trygghet og stabilitet. Det å bli flyttet ut av hjemmet og inn i en institusjon kan oppleves svært 
utrygt. Det er ofte vanskelig å bli flyttet fra sine foresatte, uansett årsak. Selv om det kan 
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handle om manglende omsorg, en form for overgrep eller omsorgssvikt, er det fortsatt en form 
for trygghet hos barna som har vokst opp i dette hjemmet. Det er dette de kjenner, det kan 
være forutsigbart og de vet hvordan de skal takle ulike situasjoner. Uansett årsak til flyttingen 
vil det bety store omveltninger for barnet eller ungdommen som flyttes. De bor ikke lenger 
sammen med foreldrene, de blir flyttet bort fra venner og de må kanskje bytte skole og 
eventuelle fritidsaktiviteter. Hele det sosiale nettverket blir endret og de vet ingen ting om 
hvordan fremtiden vil bli. Det å bli flyttet er en betydelig risikofaktor, også selv om det var 
mange risikofaktorer i miljøet barnet opprinnelig var i.  
 
Alle ungdommene i denne undersøkelsen forteller at de opplevde det som et sjokk første gang 
de flyttet. De som har flyttet flere ganger forteller at det etter hvert ble en vanesak, så det gikk 
greiere og greiere for hver gang. Det var den første gangen som opplevdes mest utrygg. Mari 
forteller åpent om sin sjokkreaksjon og uvitenhet før hun havnet på institusjon for første gang: 
 
Å flytte… det var et stort sjokk første gangen. Da viste jeg ikke hva en institusjon var en gang. 
Men så har jeg flytta mange ganger siden da. (…) jeg har blitt vant til det nå. Det var et veldig 
sjokk fordi det endrer livet ditt totalt egentlig når du flytter på institusjon (M:5).  
 
Det som uttales her, at det endrer livet ditt totalt, gjelder nok for de fleste som blir flyttet ut av 
hjemmet og inn i institusjon. Den utryggheten som følger med er en stor risikofaktor i 
ungdommenes utvikling, og tar antakelig mye av deres tid og oppmerksomhet den første 
tiden. Det å bli trygg i et nytt bo- og nærmiljø når man er i en utrygg situasjon vil ta tid og 
mye ressurser. Dette kan føre til skjevutvikling på flere plan, både sosialt, emosjonelt og 
faglig. Mange av ungdommene som havner i institusjon har, som undersøkelser har vist (se 
kapittel 1.1), droppet ut av skolen eller havnet langt bak utdanningsmessig, slik at de har 
behov for spesialundervisning. Dette fører videre til lavere utdannelse og vansker når de skal 
ut i yrkeslivet (Bufetat, 2010).  
 
Det er som sagt ikke bare familien man flyttes bort fra, og Mari forteller om hvor vanskelig 
det er å beholde venner når man flyttes.  
 
Det er kjempevanskelig. I begynnelsen hadde jeg masse kontakt med venner og traff flest 
mulig når jeg var hjemme (…) jeg snakka med dem hele tida. Men nå kan jeg dra hjem mange 
ganger uten å gidde å dra ut å møte en eneste venn (M:5).  
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Dette viser at det ikke er bare tap av omsorgspersoner, men også venner som er viktig. Mange 
flyttes langt unna sitt oppvekstmiljø og mister derfor hele nettverket når de sendes på 
institusjon.  Det kan som vi ser, resultere i tap av vennskap og man må i tillegg til å miste sitt 
sosiale nettverk også prøve å danne et nytt. Dette ofte uten å vite hvor lenge de skal bo i den 
aktuelle institusjonen. Ungdommene fortalte om mye usikkerhet, noe som førte til at de etter å 
ha flyttet noen ganger, ikke prøvde så hardt å få seg nære venner. Mari uttalte blant annet ” 
jeg vet av en del, men har ikke gått så mye inn for å knytte så mye venner her” (M:2). Hun 
hadde bekjente som hun kunne omgås, men ingen nære venner. Dette kan føre til lav sosial 
tilhørighet og vansker med å tilpasse seg ulike sosiale normer og regler. Det er i kontakt med 
jevnaldrende man utvikler mye av den sosiale kompetansen og lærer hvilke normer og regler 
som gjelder i sitt miljø (Imsen, 2008). Det alle ungdommene hadde til felles i forhold til dette 
temaet, var at det var den første flyttingen de opplevde, som ødela mye av deres sosiale liv. 
Selv om noen av dem godt forstår hvorfor situasjonen endte slik, synes de det var synd å 
måtte flytte så langt og så ofte. De opplevde det vanskelig å føle trygghet og stabilitet, og de 
ventet stadig på at det kom nye endringer.  
 
I dag har de fleste ungdommene det noenlunde stabilt, og de begynner å tenke på livet etter 
institusjonen. Stabiliteten gjør at de ser mer positivt på fremtiden og legger mer innsats i å 
jobbe mot målene sine. De har mål som betyr mye for dem og som de nå opplever at kan 
realiseres, uten at noen kan ”ødelegge” eller forsinker det opplegget de driver med. De føler at 
det er verdt å legge ned en innsats, fordi de kan oppnå det de ønsker. Flere har hatt lav innsats 
på grunn av manglende trygghet og forutsigbarhet om hva som vil skje fremover. 
Motivasjonen for å yte en innsats påvirkes av om man ser betydningen av det man må gjøre. 
Om man opplever det som viktig og betydningsfullt for en selv. Samtidig som man må ha en 
forventing om å mestre de utfordringene man møter (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 
 
5.2.2 Avvisning og ivaretakelse 
Når ungdommene blir flyttet ut av hjemmet og bort fra nærmiljøet kan det oppleves som en 
avvisning og mangel på ivaretakelse. Det som kan bli avgjørende i tiden etter flyttingen er 
hvordan de opplever å bli ivaretatt i institusjonen. Opplever de å bli tatt vare på, og at det er 
noen som bryr seg? Er det noen de kan snakke med, og er det noen som viser interesse for 
akkurat dem. Ungdommene hadde stort sett gode erfaringer med personalet på institusjonene, 
men de hadde ulike behov og opplevde dermed personalets tilnærming på ulike måter. Det er 
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viktig å føle at man blir sett og respektert for den man er, selv om man kanskje har gjort 
handlinger som ikke aksepteres. Mari forteller at hun stort sett opplevde at personalet brydde 
seg om henne, men det varierte litt med hvem det var og hvordan de henvendte seg til henne. 
Det hun merket mest engasjement rundt var skolegangen, men som sagt så mente hun at de 
fleste viste interesse.  
 
…både og egentlig. Noen dager kan de mase veldig på lekser og at jeg skal på skolen også 
andre dager når de kommer på jobb så spør de ikke noe om det (M:4). 
 
Ungdommene hadde som sagt ulike behov for ivaretakelse og opplevde forskjellige 
tilnærminger fra personalet. Lars opplevde i motsetning til de tre andre å ha svært få positive 
opplevelser i forhold til personalet i institusjonen. Da han bodde der følte han at personalet 
ikke forsto han og ikke brydde seg om å bli kjent. Etter han flyttet ut tenker han at de prøvde å 
vise interesse gjennom å få han til å gjøre ting, men at det ikke opplevdes som støtte for han.  
 
Vet ikke om de viste så mye interesse, de masa litt innimellom, men for meg ble det mas og 
ikke noe positivt. Så kanskje de viste interesse sånn, men det føltes ikke sånn for meg. De 
burde kanskje vist det på en annen måte hvis det var det de prøvde på (L: 3). 
 
Det å bli ivaretatt oppleves ulikt av forskjellige personer. Når Lars føler at han ikke ble sett 
som den han var, fikk han heller ingen opplevelse av at de brydde seg om han. Han følte seg 
avvist på plassen han bodde og fikk ytterligere en belasting ved at han opplevde at de maste 
på han. Han fikk ingen positive erfaringer med personalet, selv om han i ettertid ser at de 
ønsket det beste for han. Det å oppleve at noen bryr seg i en vanskelig situasjon er en viktig 
beskyttelsesfaktor som kan fremme resiliens, altså å klare seg bra på tross av utfordringer.  
 
En institusjon som tydeligvis har klart å formidle at de ser ungdommene som de er, er 
bostedet til Anne. Hun forteller om hva hun synes er det beste med å bo her: 
 
…Jeg vet ikke helt, men akkurat nå så liker jeg å bo her fordi jeg føler meg ikke akkurat som... 
selv om det er barnevernssopplegg føler jeg meg ikke noe passet på. Jeg er ganske fri og 
selvstendig. Så det trives jeg med. Samtidig som at det er noen her hvis jeg lurer på noe. Det 
synes jeg er veldig greit (A:1). 
 
Anne forteller at hun ikke opplever at de maser om ting, men kan spørre hvordan det går med 
skole og andre ting. Hun forteller det hun ønsker og dette blir godtatt. Det å ikke oppleve 
bostedet sitt som noe negativt er en stor fordel i forhold til å takle de andre utfordringene som 
dukker opp hos en ungdom. Anne viser her at hun setter pris på personalet, noe de antakelig 
har gjort seg fortjent til. De har bygd opp en tillit og vist at de er en støtte for henne, uten å 
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ødelegge denne muligheten ved å mase eller gi henne følelsen av å være overvåket. Det er 
tydelig at det har oppstått gode relasjoner mellom Anne og flere av de ansatte. Det at Anne ser 
på de som en trygghet og en ressurs gjør det lettere for henne å skape forventinger til 
fremtiden og jobbe målrettet mot sine egne mål. Hun kan fokusere på å utforske og lære seg å 
mestre det som er viktig for henne, samtidig som hun har et trygt hjem å komme hjem til. Det 
vil for alle ungdommene være positivt å oppleve ivaretakelse, når de antakeligvis føler seg 
avvist i mange situasjoner. De kan føle seg avvist både av familie, skole og venner når de blir 
flyttet. Det å ha, eller oppleve å møte, noen som forstår deg og som kan være en 
trygghetsperson vil i slike situasjoner være avgjørende for å opprettholde troen på seg selv og 
troen på at det er noen som bryr seg. Vi mennesker er som Maslow sier, i Imsen (2008), 
sosiale vesen og kan fort føle oss fremmede og alene om vi ikke blir en del av et sosialt 
fellesskap. Etter å ha flyttet er det derfor viktig å oppleve å bli en del av et nytt miljø.  
 
5.2.3 Utdanning 
Skolen er en sentral oppvekstarena som gir oss det grunnlaget vi trenger for å skaffe oss 
arbeid og bli en aktiv del av samfunnet. Det å ha en trygg og stabil skolehverdag vil være 
viktig for å tilegne seg all den kunnskapen og de ferdighetene som kreves for å bli en del av 
arbeidslivet. På skolen rangeres elevene etter hvor mye av kunnskapene og ferdighetene de 
klarer å tilegne seg, og dette har derfor mye å si for videre utdanning og arbeid. Når det 
rangeres på denne måten er det viktig at de som strever med noe får særskilt opplæring, slik at 
de ikke faller ut av skolen før de oppnår en viss kompetanse. Mange av de som slutter i 
videregående skole er elever som har hatt en form for spesialundervisning (Gjertsen, 2007). 
Ungdommene i undersøkelsen har erfaringer med en utrygg eller lite stabil skolegang, som for 
noen har ført til at de fortsatt ligger langt bak sine jevnaldrenes utdanningsnivå. Noen følger 
vanlig undervisning, noen har begynt å jobbe og noen følger tilrettelagte opplegg. Knut 
forteller at mye av grunnen til at han har mistet så mye av det faglige, er at han har et sinne 
som lærerne ikke håndterte på annen måte enn å sende han på gangen. Dette er en individuell 
risikofaktor som han i dag er klar over, men som han hadde håpet lærerne hadde taklet på en 
annen måte. I forhold til skolehverdagen på barneskolen forteller han at han har: 
 
…hatt sosiale problemer siden første klasse. Jeg kom så å si ikke overens med noen av 
lærerne. Følgene av det ble jo at det var en del fag som jeg gikk glipp av(…)ble ganske 
kaotisk(…)som igjen førte til at jeg ikke kunne ha alle fagene på ungdomsskolen (K:1). 
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Han mistet derfor veldig mye av det grunnleggende i fagene og strevde med å tette disse 
hullene. Han forteller videre at på ungdomsskolen ble det nesten bare spesialundervisning i 
små grupper: 
 
På ungdomsskolen var det et par fag jeg hadde i klasserom med vanlige elever, ellers var jeg 
og fire andre innpå et sånt lite klasserom der de hadde samlet fem elever med forskjellige 
problemer…(K:2).  
 
Det Knut forteller er at han så og si hele tiden ble tatt ut av klassen og satt i en gruppe med 
elever som hadde ulike problemer. Han trivdes i denne gruppen, men følte at han ikke var en 
del av klassen. Det var denne gruppen som var hans klasse. Slike opplegg kan føre til 
stigmatisering. Når han var så sjelden inne i klassen var det vanskelig å følge med på hva som 
skjedde sosialt i klassen, og dermed vanskelig å bli trygg. Knut opplevde mye større trygghet i 
den gruppen han var en del av. På tross av at han fant seg til rette i gruppen, uttrykte han at 
han synes det var litt synd at så mye av skolegangen hans måtte bestå av spesialundervisning. 
Det tydet på at han ønsket et større fellesskap med klassen, og ikke bare være en som var 
innom i enkelte fag.  
 
Mari forteller også at hun mistet mye faglig og sosialt, fordi hun ikke var til stede over en lang 
periode på barneskolen. Det førte til at også hun havnet langt bak sine jevnaldrende faglig 
sett. Hun har i dag undervisning alene for å ta igjen det hun har mistet. Hun forteller her om 
sin situasjon og hvordan hun tenker å komme ut av denne: 
 
… å bygge meg opp igjen til aldersnivået mitt faglig (…) Fortsatt barneskolebøker fordi jeg 
har mista så mye. Så har jeg lyst til å komme inn på videregående (M:3). Jeg tenker på å prøve 
å begynne i klasse igjen til høsten nå. Så må jeg få bedre karakterer. Og så prøve å finne ut 
hvordan jeg skal klare å konsentrere meg litt bedre (M:7). 
 
Som vi ser av utsagnet, ligger Mari langt bak sitt aldersnivå faglig sett. Dette var det tydelig at 
hun syntes var både flaut og vanskelig. Hun fortalte at hun synes det går bedre nå og at hun 
mestrer en del, men det er på et så lavt nivå at hun føler ikke noe spesiell stolthet over det hun 
mestrer. For som hun sier, hvis hun ser på det hun skulle lært nå, så ser det helt uforståelig ut. 
Mari har slitt med dårlig selvtillit på grunn av dette og synes fortsatt det er flaut å fortelle om 
hvor svak hun er i enkelte fag, men hun har etter hvert fått seg klare mål og jobber for å nå 
dem. Hun er bevisst på hva som er hennes utfordringer, men er klar for å jobbe med disse og 
nå målet om å komme inn på videregående. På tross av all motgang opplever Mari at 
utdanning er viktig og hun er positiv til opplegget rundt henne. Hun ser fremover og håper å 
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mestre de utfordringene som kommer. Mari og flere av ungdommene viser at de har stor 
innsikt i egne utfordringer, og synes å ta ansvar for å ta igjen det de har mistet. De har 
tilsynelatende stor tro på at de kan nå målene sine, om å få et normalt liv.  
 
Som det kommer frem i utsagnene, er det flere av ungdommene i undersøkelsen som har 
spesielt tilpassede undervisningsopplegg. Dette er et resultat av de mange utfordringene de 
har opplevd. De har hatt utilfredsstilte mangelbehov og vært en del av miljøer med flere 
risikofaktorer. Mange av dem har ikke hatt resurser og overskudd til å fokusere på ulike 
læringsaktiviteter fordi det har vært så mange forstyrrende faktorer. Både individuelle 
utfordringer, som konsentrasjonsvansker og sinne og kontekstuelle faktorer i familien eller på 
skolen. Hvilke faktorer som fører til de ulike konsekvensene er det vanskelig å gi et svar på, 
men alt henger sammen og påvirker hverandre. En beskyttelsesfaktor som flere av 
ungdommene nå opplever er nettopp det at de får spesialtilpasset undervisning for at de skal 
oppnå en tilfredsstillende kompetanse. De opplever å bli hørt og oppleggene rundt dem er 
tilpasset deres interesser og evner. De får oppfølging og har stillaser å støtte seg på. Dette vil 
kunne virke som en motivator for å fortsette, og gi nye muligheter for å oppleve mestring.   
 
5.2.4 Mestring 
Det å mestre er viktig for å få motivasjon til fortsatt innsats og for å få positive opplevelser. 
En må mestre en oppgave for å få forventinger om å mestre lignende oppgaver senere. Om for 
eksempel skolen jobber med utgangspunkt i Den nærmeste utviklingssonen, vil det alltid være 
oppgaver som er litt utfordrende, men som elevene kan klare med hint eller støtte fra en 
voksen. Det handler om å være et lite steg foran det eleven mestrer på egenhånd, for å fremme 
utvikling. Oppgavene må være slik at elevene kun trenger små hint for så å finne løsningen 
selv. Slike stillas (som læreren er her) kan ungdommene ha behov for i mange situasjoner. Det 
kan være avgjørende å ha noen som kan gi råd og rettlede dem når de møter utfordringer, slik 
at de finner hensiktsmessige strategier og kan ta gode valg (Bråten1996). Ungdommene som 
har deltatt i denne undersøkelsen har opplevd flere vanskelig situasjoner som blant annet har 
gått ut over mestringsfølelsen på skolen. Det fordi en del av dem har gått glipp av store deler 
av det grunnleggende. Alle er nå en del av et opplegg, noen ordinære opplegg, mens andre 
mer tilpassede. De er nå fokuserte på det opplegget de er en del av, og som de opplever å 
mestre. Knut uttrykker med stor entusiasme at han er fornøyd med det opplegget som er satt i 
gang for han. Han opplever å mestre og trives godt med arbeidet.  
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…der som jeg gikk på videregående var de ganske dyktige da, med å finne ut at jeg ikke hadde 
nok grunnskole sånn at jeg kunne få vitnemål eller bare kanskje fagbrev. (…) så det de heller 
da ville gi meg var ulike kompetansebevis (…) sertifikat på bil, lastebil, vogntog, 
truckførerbevis og kranførerbevis (…) Så jeg hadde utplassering tre dager i uka og to dager 
skole (K:3). 
 
Utsagnet er et bevis på hvor mye det har å si at oppleggene er tilpasset den enkeltes 
interesseområder og at det er noe de ser hensikten med å gjennomføre. Han stortrives på 
praksisplassen og får bare gode tilbakemeldinger fra kollegaer. Han ønsker å ta så mange 
kompetansebevis som mulig, og er fornøyd med denne muligheten. Det er tydelig at det er et 
område han mestrer og som han sier, så føler han seg som en helt normal person når han 
jobber sammen med de andre. Det har ikke vært noen problemer fordi han ikke har følt seg 
presset inn i en situasjon han ikke mestrer, men fått en mulighet til å vise hva han er god til. 
Det å mestre vil gi en bedre selvfølelse og være en stor beskyttelsesfaktor som kan gjøre at 
han takler andre utfordringer som vil komme. Det å ha tro på å mestre vil være avgjørende for 
motivasjonen til å gjøre sitt beste, samtidig som det også er atferdsregulerende (Imsen, 2008) 
Ungdommer som har forventninger om å mestre vil være bedre rustet til å møte utfordringene 
livet byr på.  
 
5.3 Sosial støtte  
Ungdomstida er en utfordrende fase i livet der man verken er barn eller voksen. Det er en 
periode der venner ofte har stor innvirkning, mens en løsriver seg mer og mer fra foreldrene. 
For ungdommene i undersøkelsen, der ingen bor sammen med foreldrene, er det mange av de 
samme utfordringene, men de har også andre belastninger som kan gjøre overgangen 
utfordrende. En faktor som generelt gjør denne tida vanskelig for mange ungdommer er 
uvissheten om fremtida. Det å ikke vite hva fremtiden vil bringe gjør det vanskelig å gjøre 
valg blant annet i forhold til utdanning. For ungdommene i denne undersøkelsen kan det være 
flere faktorer som gjør at de har en uviss fremtid. Både i forhold til utdanning og i forhold til 
sosiale relasjoner. Flere av dem har hatt store konflikter med familie og mange har få venner 
som et resultat av flere flyttinger. Dette gir noen av dem flere usikre aspekter i livet. Det er 
vanskelig å gjøre målrettede og gode valg når man ikke kan se konturene av fremtiden. I 
denne perioden er det derfor viktig med støtte fra ulike hold (Ibid).  
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Mange ungdommer har et stort behov for mye informativ støtte for å kunne ta flest mulig 
hensiktsmessige valg. Selv om ungdommer kan være kritiske til vurderingsstøtte, er dette 
avgjørende for å utvikle en identitet. Det å få tilbakemeldinger både fra venner og familie på 
hvordan man er, og å få hjelp til ulike utfordringer, er med på å danne den enkeltes identitet. I 
tillegg er det også viktig for ungdommer å vite at man har tilgang på de ressursene man 
trenger, og har økonomisk stabilitet. Dette er områder som er nye for ungdommene og som de 
må lære seg for å bli selvstendige. Selvstendighet er et viktig mål for ungdommer, og mange 
utfordringer mot å bli selvstendig kan føre til konflikter med for eksempel familie. Det er 
likevel av stor betydning for den enkelte å oppleve at man er verdsatt, og få emosjonell støtte i 
en vanskelig tid. Uansett om man er tilhenger av at sosial støtte har en direkte effekt, eller er 
tilhenger av bufferteorien, vil det være viktig for ungdommer å ha et støttesystem bestående 
av både venner og familie for å møte utfordringene som oppstår. En forutsetning for at noe er 
sosial støtte er at det oppleves av ungdommen som støtte. Dette er en utfordring i denne 
perioden. Mange kan mene at de støtter så godt de kan, uten at ungdommen på dette 
tidspunktet opplever det som støttende. Det er derfor viktig å tenke på hva slags støtte 
ungdommen faktisk ønsker (Bø, 2003). 
 
5.3.1 Familiestøtte 
Relasjonen mellom ungdom og foreldre endrer seg mye i løpet av ungdomstiden. 
Ungdommene tilbringer mer tid med sine jevnaldrende og mindre tid med familien. Likevel 
viser undersøkelser (se kapittel 4.3) at om ungdommene opplever støtte i ett miljø vil de 
lettere oppleve støtte i andre miljø. En sikker tilknytning til foreldre vil kunne føre til en 
opplevelse av å ha sikre vennskap (Ibid). Ungdommene i denne undersøkelsen har varierte 
forhold til sine foreldre. De fleste har vært i store konflikter og i mange utfordrende 
situasjoner i forhold til sine foresatte. Ingen av dem bor sammen med foreldrene, men noen 
har, eller jobber for å få, et godt forhold til foreldrene igjen. I denne undersøkelsen snakket 
ungdommene om hvordan familien så på skolegangen og hvordan de opplevde støtte 
hjemmefra. Dette var også noe varierende, men de fleste opplevde at det var stort fokus på 
utdanning i hjemmet, og at familien støttet opp om skole og utdanning så godt de kunne. Mari 
forteller at hun har følt veldig stor støtte i forhold til utdanning:  
 
…de har vært veldig opptatt av det (…) men det er egentlig fordi mamma kommer fra (land) 
og hadde ingen utdannelse, men nå er hun ingeniør. Så hun er veldig nøye på at jeg skal ta 
skikkelig utdannelse og alt det styret der (M:5). 
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Det var gjennomgående hos alle at familien var opptatt av ungdommenes utdanning. Noen har 
opplevd mer hjelp og støtte enn andre, men alle har en oppfatning av at det er viktig med 
utdanning. Hovedgrunnene til at noen har opplevd lite hjelp til for eksempel lekser, har vært 
språkproblemer eller at de ikke har bodd sammen med foreldrene. Ungdommene har gitt 
uttrykk for at det har vært viktig for dem at noen har hatt tro på dem og kjempet for dem. Som 
Knut beskriver, så har han hatt ei mor som har betydd mye for hans skolekarriere.  
 
Mora mi har vært veldig opptatt av utdanning. Hva skal jeg si…(…) tatt kontakt med alt mulig 
som heter skolesystemer og hu har vært på (stedsnavn) og stått opp ned og gaula for at jeg skal 
få de krava jeg har når det gjelder skole. Så jeg tror at uten mora mi så hadde jeg ikke hatt en 
sjanse i livet (K:5). 
 
Ut ifra utsagnene er det tydelig at ungdommene setter stor pris på støtte fra familien selv om 
det til tider har vært turbulente forhold mellom dem. Det viser som Bø (2001) sier at det er 
tendenser til at de mest alvorlige temaene tas opp med foreldrene og at det er familien som har 
stor innvirkning på områder som betyr mye. Det å ha støtte når det gjelder utdanning er veldig 
viktig for å kunne foreta hensiktmessige valg, og for noen å få det de har krav på, for 
eksempel ved behov om spesialundervisning. Disse ungdommene lever i et risikoutsatt miljø, 
ved at de ikke bor sammen med sine foresatte, men det er et godt tegn at de føler støtte fra sin 
familie. Det kan være en beskyttelsesfaktor, blant alle risikofaktorene som det innebærer å ha 
blitt flyttet ut av familien (Nordahl et al., 2005).  
 
5.3.2 Vennestøtte 
 I denne undersøkelsen var det blant annet fokus på hva ungdommene mente var en god venn. 
Venner er frivillige relasjoner, de som man selv ønsker å være sammen med (Wang, 2008), og 
alle ungdommene hadde mange av de samme kriteriene til en god venn. Mari hadde et utsagn 
som kan representere alle ungdommene: 
En venn du kan ha det artig med. Som du kan finne på ting med uansett, som det ikke blir 
stille og kjedelig liksom. En person du kan stole på. Generelt bare en person du kan ha det 
kjempeartig med og uansett hva dere gjør så vet du at ikke hele verden får vite det (M:6). 
 
Det Mari og de andre ungdommene var opptatt av, var at det skulle være en person man trives 
og har det gøy med. Det å ha noe til felles, og respektere hverandre ble høyt verdsatt. Til slutt 
sa alle ungdommene noe om hvor viktig det var med tillit. Det å ikke fortelle videre ting som 
ble snakket om, og å kunne ha noe felles som ikke andre var en del av. Særlig i vanskelige 
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situasjoner er det viktig å ha noen man kan stole på slik at man kan snakke om sine 
opplevelser. Det å ha noen som lytter og forstår deg, og som man kan finne på artige ting 
med. Flere av ungdommene satte tydelig pris på venner som gjorde hverdagen deres lettere 
ved å være normale venner som snakket om det alle andre ungdommer snakker om. 
Ungdommene var alle opptatt av å ikke bli stemplet som avvikere. De ønsket å gjøre og 
oppleve akkurat det samme som sine jevnaldrende.  
 
Venner er en viktig del av ungdomstiden, og en stor del av ungdommers støttesystem. I denne 
perioden blir venner mer og mer viktig ettersom ungdommene løsriver seg fra sine foreldre. 
Flere og flere utfordringer tas opp med venner fremfor foreldrene, og det er venners 
tilbakemeldinger som har størst påvirkningskraft. Det å oppleve og ha gode venner gir mange 
fordeler i forhold til å definere egen identitet og i forhold til å oppleve sosial støtte (Wang, 
2008). Ungdommene i undersøkelsen var også opptatt av venner, og da det ble fokus på om 
de opplevde at de hadde gode venner var det flere som tok opp problematikken i forhold til å 
flytte ofte. Det var da vanskelig å beholde venner, i alle fall om de flyttet langt. Selv om de 
hadde gode venner (som beskrevet ovenfor) gjorde avstanden det vanskelig å beholde 
vennskapet. Anne forteller at: 
 
Det er veldig vanskelig. De gangene jeg har flytta har jeg ikke beholdt noen venner nei, fordi 
jeg har flyttet såpass langt. Men når jeg flytta sist flytta jeg ganske kort så da har jeg klart å 
beholde noen (A:5). 
 
Også når man gjør et forsøk på å beholde vennene sine, vil det ofte etter hvert bli mindre og 
mindre kontakt om man bor langt fra hverandre. Flere av ungdommene sier at de har prøvd å 
holde god kontakt, men har likevel mistet kontakten over tid. Mari forteller om at vennene 
hennes var utrolig viktige for henne før hun flytta, og i perioden etterpå, men at det nå har 
endt opp med lite kontakt. 
 
Det er kjempevanskelig. I begynnelsen hadde jeg masse kontakt med venner og traff flest 
mulig når jeg var hjemme igjen og alt det styret der. Jeg snakka med dem hele tida. Men nå 
kan jeg bare dra hjem mange ganger uten å gidde å treffe en eneste venn (M:5). 
 
Selv om Mari har følt at hun har mistet vennene hun hadde så god kontakt med, er hun ikke i 
tvil om at det var disse som var viktigst for henne i den perioden hun flyttet. Det var i perioder 
med dårlig kontakt med familie, at vennene ble veldig viktige. Hun snakket regelmessig med 
dem og opplevde mye støtte. Det å miste vennene var også et problem for flere av 
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ungdommene. Mye av grunnen til det var at de ble flyttet så langt fra hjemstedet når de ble 
sendt på institusjon. Det å føle seg alene og forlatt er lett når man mister hele nettverket. Det 
krever mye å opparbeide seg et nytt nettverk, og med en uheldig historie kan det være svært 
vanskelig å få tillit til nye personer. Det å oppleve gjentatte tillitsbrudd vil ha innvirkning på 
fremtidige relasjoner (Imsen, 2008). 
 
5.3.3 Lærerens rolle 
Lærerne er den enkeltfaktoren som påvirker læringsmiljøet mest. Det betyr at det er mye opp 
til læreren hvordan elevenes faglige og ikke faglige atferd er i klasserommet. Som nevnt i 
kapittel 4.2 viser Hatties (2009) undersøkelse at elevers fungering i skolen påvirkes av 
relasjonen de har til læreren. En god relasjon vil være med på å fremme trivsel og øke elevens 
sosiale kompetanse. Det er lærerens ansvar å etablere gode relasjoner, gjennom støttende 
tilbakemeldinger og ros, samtidig som læreren viser kontroll gjennom tydelig håndheving av 
regler. En trygg og god relasjon vil gi læreren en posisjon til å korrigere atferd, og til å støtte 
eleven i utfordringer som dukker opp. For å oppnå sosial og emosjonell mestring trenger 
eleven en trygg person som lytter og som lar de øve seg. Læreren kan slik hjelpe eleven til å 
utvikle sosiale ferdigheter som aksepteres blant jevnaldrende (Nordahl et al., 2005). 
 
I denne undersøkelsen har det kommet frem ulike erfaringer når det gjelder forhold til 
lærerne. De fleste ungdommene har eksempler på gode lærere, men flere av dem har også 
eksempler på lærere som har sviktet når de har hatt det som vanskeligst. Et utsagn der Mari 
forteller om sine erfaringer viser hva hun setter pris på med en lærer: 
 
Det var kjempegreie lærere helt frem til sjette og sjuende. En jeg hadde i fjerde klasse, han vet 
jeg bare var en kjempegod lærer. Mange har skrytt av han. Han er veldig sånn at han fikk med 
alle og kunne tulle om ting. Jeg husker vi hadde liksom…jeg var bedre i matte da enn nå. Hver 
dag vi kom dit skulle vi ha sånn gangeprøve og hvis vi hadde under fem feil fikk vi 
godteripremie og sånn. Jeg husker vi lærte mye da (M:4). 
 
Dette utsagnet viser tydelig det som flere av ungdommene ønsker av en god lærer. Flere 
uttrykte at det viktigste med en god lærer var en som kunne gjøre ting spennende og ikke 
alltid bare snakke fag. Det å være opptatt av hva elevene var opptatt av, og kunne tilpasse 
undervisningen til det var viktig. En annen ting som ble nevnt som viktig for ungdommene 
var tillit til en lærer. Det å vite at de ville dem det beste. Mari har opplevd situasjoner der 
lærere ikke har viste seg tilliten verdig. Dette har ført til at Mari den dag i dag har 
vanskeligheter med å ha tillit til andre, spesielt lærere. Et eksempel hun fortalte var: 
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… på barneskolen, det som er grunnen til at jeg sluttet der når det var første gangen jeg flytta 
på institusjon så sa læreren min grunnen og alt til hele klassen. Hun brøt jo taushetsplikten 
(…) hun ble anmeldt. Så det ble veldig mye styr rundt det der da (M:4).  
 
Dette resulterte i mye fravær og flere problemer for Mari. Hun mistet mye av barneskolen og 
har fortsatt barneskolebøker i noen fag. Hun er derfor langt bak sitt aldersnivå på grunn av at 
hun har mistet så mye av grunnskolen. Mari opplever dette som vanskelig og flaut, men er 
fast bestemt på at hun en dag skal gjennomføre videregående. Hun er klar på at alt som har 
skjedd ikke skal få ødelegge livet hun ønsker seg, men sier at hun synes det er synd at det ble 
så mye på en gang. Hun mener at vanskene ikke hadde behøvd å bli så alvorlige om hun 
hadde blitt godt fulgt opp i en vanskelig tid. Likevel er hun nå positiv til det som skjer rundt 
henne, og har klare realistiske mål for fremtiden. Det å oppleve alvorlige tillitsbrudd og 
manglende støtte i en allerede risikoutsatt situasjon vil påvirke ungdommens muligheter til å 
få utbytte av læringsaktiviteter, og til å oppleve fremgang. Det at det ikke legges til rette i 
spesielle situasjoner kan føre til at barnet eller ungdommen mister mye av skolegangen og 
utviklingen av andre ferdigheter. Dette kan føre til at de blir liggende langt bak sine 
jevnaldrende både kunnskaps- og utviklingsmessig. Det å delta på sosiale arenaer og få en 
normal emosjonell utvikling vil også være vanskelig med så mange følelsesmessige 
belastninger. Ungdommene har gjennom sin oppvekst vært utsatt for flere risikofaktorer enn 
andre. En lærer som klarer å ta hensyn til det vil kunne være avgjørende for elevens videre 
skolekarriere (Ibid). 
 
Mari er ikke den eneste av ungdommene som har dårlig erfaring med lærere. Knut som hadde 
problemer med å håndtere sinnet sitt fra tidlig alder, ble møtt med lite forståelse av lærerne: 
 
Lærerne viste ikke hvordan de skulle håndtere sinnet mitt. Så da var det sånn at i stedet for å 
snakke med meg og finne ut av problemet så ble jeg bare sendt rett ut på gangen (K:1).  
 
Han sier at han synes det er synd at de ikke tok tak i problemene på en annen måte, slik at han 
kanskje kunne unngått så mye spesialundervisning. Knut er klar over at han var en vanskelig 
elev, men han uttaler at han bare ble mer sint og provosert av å bli sendt på gangen. Han er 
klar over at sinnet hans fortsatt er en utfordring, og ønsker å finne mer hensiktsmessige måter 
å komme ut av situasjoner der han blir sint.  
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Dette er eksempler som viser at elevene føler seg sviktet av sine lærere, og det i situasjoner 
der de allerede har det vanskelig. Knut uttrykker at han håper elever med de samme 
problemene i dag, blir behandlet på en annen måte og forhåpentligvis får hjelp til å finne 
hensiktsmessige strategier for å håndtere sinnet, eller andre problemer de måtte ha. Lærerne 
skal sette seg inn i elevens behov, og ha, eller skaffe kompetanse som kan rettlede og 
korrigere elevenes atferd. Det er behov for alternativer til hvordan man kan takle utfordrende 
atferd, ikke bare straff for uakseptabel oppførsel. Nå har jeg som forsker bare en side av disse 
sakene, men poenget er at elevene føler seg sviktet i en tid de har hatt mange utfordringer. Det 
er lærernes oppgave å etablere gode relasjoner til sine elever slik at de kan føle støtte fra 
læreren i utfordrende perioder (Ibid).  
 
5.4 Mestringsforventinger 
Mestringsforventninger handler ikke om hvilke forutsetninger en person har for å lykkes med 
en oppgave eller utfordring. Derimot handler det om den enkeltes tro på å mestre. Dette 
innebærer personens bedømmelse av hvor godt han eller hun er i stand til å planlegge og 
utføre handlingen som skal til for å mestre utfordringen (Skaalvik & Skaalvik, 2009). 
Forventningene en person har til seg selv blir skapt på grunnlag av tidligere erfaringer og vår 
selvoppfatning i bestemte kontekster. Som referert i kapittel 4.4, finnes det to forventinger 
knyttet til en handling. Den ene handler om å klare og gjennomføre handlingen, mens den 
andre handler om resultatet av den. Våre erfaringer bygger på hvilke tidligere erfaringer vi har 
på området. Dersom ungdommene har mislyktes i lignende situasjoner vil dette virke negativt 
inn på deres forventinger om å mestre en ny oppgave. Om de opplever at andre, som de føler 
de er på lik linje med, mestrer noe, kan dette gi en forventing om at de også kan klare 
oppgaven. Når det handler om emosjonelle forhold og ting som betyr mye for oss, som det 
ofte kan gjøre om det handler om nære relasjoner, har dette betydning for om vi tror vi kan 
mestre det. Det innebærer mer følelser, noe som kan gi økt motivasjon, men også større frykt 
for å mislykkes (Imsen, 2008).  
 
Ungdommene i undersøkelsen har hatt mange utfordringer og opplevd nederlag både i forhold 
til familie og skole. Det kan føre til et negativt syn på en selv, ved at man aldri føler at man 
presterer godt nok. Som Mari sa, så blir hun glad når hun mestrer, men det kommer an på hva. 
Hun blir ikke alltid fornøyd med å mestre noe hun burde klart for mange år siden. Selv om 
hun føler det går fremover får hun dårlig selvfølelse når hun ser hva jevnaldrende mestrer av 
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oppgaver. Det handler om hva man mestrer og hvordan man verdsetter å mestre akkurat dette. 
Ungdommene uttrykte at de ble glad når de mestrer noe nytt eller uventet. De fikk da en god 
følelse inni seg, og økt motivasjon til å jobbe videre.   
 
5.4.1 Ansvar 
Hvordan ungdommene årsaksplasserer sine suksesser og nederlag har betydning for hvordan 
de senere vil være motivert for en utfordring og hvilke forventinger de vil ha til å mestre 
denne. Om ungdommene har en ytre fortolkning innebærer det at de legger skyld på andre 
eller på ting i miljøet for deres nederlag eller det de mestrer. Har de derimot en indre 
fortolkning ser de på seg selv som årsak eller ansvarlig. Det er ofte egne evner som er indre 
årsaksfaktorer, mens de ytre handler om andres atferd eller ulike tilfeldighetsfaktorer (Ibid). 
Ungdommene i denne undersøkelsen hadde overraskende (for forsker) lite ytre fortolkning. 
Selv om noen gav uttrykk for at de skulle ønske at enkelte personer hadde gjort ting på en 
annen måte, uttrykte de seg på en måte som tydet på at de mente at ansvaret for deres 
fremtidige liv lå hos dem selv. Et veldig klart uttrykk for dette kom Anne med da hun skulle si 
noe om hva slags støtte hun ønsket og hadde behov for, for å nå målene sine. 
 
Jeg må bare jobbe hardt og fokusert (…)jeg vet ikke om det er så mye andre kan gjøre. Det 
eneste..det hjelper jo hvis jeg er veldig oppgitt over en ting også sier andre at det her går bra. 
Det hjelper, men ellers er det ting som jeg må gjøre selv (A:6). 
 
Dette viser lite ansvarsfraskrivelse, og ingen av ungdommene kom med krav om hva andre 
burde gjøre. Likevel var det ikke alle som var like avvisende til behov for støtte som Anne. 
Knut uttalte også helt klart at han som oftest klarer seg selv, men at han likevel ønsker støtte.   
 
…privat så regner jeg med at jeg trenger støtte til for eksempel å ta gode og dårlige valg. 
Dårlige valg har jo vært en del av meg veldig lenge nå. Men når jeg er på arbeid føler jeg at 
jeg klarer meg helt fint, som en normal person (K:7). 
 
Utsagnet viser at Knut er reflektert over sine egne utfordringer. Han er klar på hva han ønsker 
støtte til. Samtidig er det heller ikke her noen form for å fraskrive seg ansvaret. Han gir 
uttrykk for at han ønsker å forandre en dårlig vane, men han legger fullt og helt ansvaret for 
vanskene hos seg selv. Han viser at han er klar for å endre seg og ønsker støtte for å klare det. 
Ungdommene i denne undersøkelsen var inneforstått med at de ikke hadde vært de enkleste å 
være i familie med, eller som elever i skolen. De tok ansvar for sin egen atferd, og de gjør det 
de må for å prøve å nå målene de har satt seg. De har klare svar på hva som er deres egne 
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utfordringer, enten det handler om sinne, dårlig konsentrasjon eller mye fravær. De forteller at 
de ønsker å finne ut av hindringene og gjøre en innsats for å oppnå de resultatene de ønsker. 
Det var ingen av dem som uttalte at det var noe andre burde gjøre for dem, eller at de burde få 
andre opplegg enn det de har i dag. Ungdommene sa klart at det var deres liv og dermed også 
deres ansvar å gjøre det slik de ønsket det skulle bli. Dette har jeg valgt som tittel av 
oppgaven fordi jeg synes det forteller mye om resultatet av forskningen. Det er ungdommene 
selv som skal komme seg gjennom de utfordringene som kommer. 
  
5.4.2 Utfordringer 
Alle ungdommer møter utfordringer, både i forbindelse med løsrivelse fra foreldrene, med 
kjærlighetsforhold, fysiske endringer og med å bli et selvstendig individ. Noen utfordringer er 
større enn andre, og enkelte opplever fler utfordringer med enn andre. Sånn er det å være 
ungdom. (Ibid) Ungdommene i undersøkelsen var opptatt av at det var akkurat slik det var å 
være ungdom for dem også. De ønsket ikke å bli stemplet som noen som hadde større 
utfordringer enn andre, noe som kom klart frem av Annes utsagn: 
Jeg vet ikke om noen spesielle utfordringer, men livet består jo av utfordringer for alle. Så jeg 
tror ikke det er noen spesielle utfordringer i mitt tilfelle. Man vet aldri hva som blir 
utfordringer (A:6). 
 
Utsagnet viser tydelig at hun og de andre ungdommene i undersøkelsen heller ikke tenker mer 
på utfordringene som vil komme, enn det alle andre gjør. Det kan hende de har noen 
utfordringer andre ikke har, men det kan også hende de har færre utfordringer på andre 
områder. Som hun sa, vi vet ikke hva som vil bli de største utfordringene før vi står i dem. 
Flere av ungdommene var opptatt av å ikke bli sett på som avvikere. De ønsker å bli 
behandlet som vanlige ungdommer både i forhold til tilbud, krav og forventinger. De fortalte 
at i miljøer som ikke kjente til deres fortid eller bosted, var det mye letter å føle seg som en 
del av fellesskapet, uten at noen synes synd på dem eller tenker at de må ha hatt det så 
vanskelig. Flere ungdommer fortalte at de ofte følte seg annerledes på skolen og at de til tider 
har opplevd å få merkelapper som barnevernsbarn.  
 
Selv om de ikke ønsker å bli stigmatisert som annerledes, eller mente at de hadde andre 
utfordringer, uttrykte noen av ungdommene hva slags utfordringer de så for seg at ble 
gjeldene for dem. Mari snakket blant annet om sine konsentrasjonsvansker og frykt for å bli 
en del av en klasse igjen. Lars fortalte om at han kom til å trenge mye støtte om han skulle 
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begynne på skolen igjen. Han vil da ha behov for tett oppfølging og hjelp med språket. Som vi 
skal se av neste utsagn, er Knut veldig klar over sine utfordringer med sinne, og ser dette som 
noe å jobbe med. Han ønsker å kunne: 
 
…kontrollere meg selv når jeg kommer i konflikter med andre. For der har jeg en tendens til å 
gå over streken. (…) når jeg er sånn som nå så vet jeg hva som skjer, men når jeg er i konflikt 
da blir jeg for det første svart i øynene også tenker jeg ikke over hva jeg gjør (K:7og 8).  
 
I intervjusituasjonen fremstår ungdommene som åpne og inneforstått med sine utfordringer, 
og de virker villige til å forsøke å gjøre noe med disse. De opplever at de har utfordringer og 
forstår at noen av dem kan bli tøffe å håndtere, men de tenker at alle andre også har 
utfordringer og ser ikke på sine egne som noe verre. De synes ikke synd på seg selv og prøver 
å finne gode strategier for å mestre de utfordringene som kommer.  
 
Det som for meg fremstår som viktig ut fra det ungdommene har uttalt, er et behov for noen 
som bryr seg, at noen forstår og er der for dem. Dette sammen med det å mestre utfordringer 
og oppgaver fremstår som det viktigste for at de skal ha tro på å nå målene sine. Som alle 
ungdommer, har de behov for en trygg og stabil hverdag, med folk rundt seg som bryr seg og 
støtter dem i utfordrende situasjoner. De har også behov for å bli respektert som den de er, og 
møte utfordringer som er tilrettelagt for deres evner og ferdigheter. Det de ønsker ser derfor ut 
til å være å bli behandlet som en vanlig ungdom med vanlige utfordringer. For oss som er 
rundt ungdommer vil det være viktig å finne ut av den enkeltes utfordringer, og være der å 
støtte ungdommen i det som oppleves som vanskelig. Det er viktig å vise ungdommene 
respekt for den de er, selv om de kan ha hatt en atferd som er uakseptabel. Vi kan anerkjenne 
og støtte en person uten å være enig i all atferd. Det å legge opp oppgaver etter den enkeltes 
ferdighetsnivå og være der for dem gjennom ulike prosesser, er det som skal til for at de skal 
kunne oppleve mestring, føle seg inkludert og verdsatt.  
 
5.4.3 Forventinger 
Forventinger om noe er å se fremover i tid. Det er en form for forutsigelse av et 
hendelsesforløp. Dette forutsetter at det vi gjør er forutsigbart. Det vil si at det må være noe 
stabilt rundt det vi skaper forventinger om. Det er vanskelig å ha realistiske forventinger om 
det er ustabile og uforutsigbare forhold rundt oss. For å ha realistiske fremtidsforventinger må 
de bygge på en forståelse av at tidligere suksess kommer som en konsekvens av noe stabilt, 
for eksempel evner. Forklares suksess med for eksempel flaks, vil man ikke få forventinger 
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om å mestre lignende utfordringer (Ibid). En viktig del av menneskelig atferd er at vi vurderer 
og planlegger oppgaver og aktiviteter. Vi har både et bakover- og fremoverskuende 
perspektiv. Når vi ser bakover i tid tar vi vare på våre erfaringer, mens når vi ser fremover 
bruker vi det vi har lært og får ut fra dette, forventinger om hva som vil skje i gitte situasjoner. 
Vi kan vurdere om målet med en utfordring er ønskelig og om det er verdt strevet. Vi vurderer 
også våre muligheter for å nå målet (Ibid).   
 
Ungdommene i denne undersøkelsen fortalte om sine mål for fremtiden og hva de hadde 
forventinger om at skulle skje. De understreket alle at det var vanlige mål. De ønsket å leve et 
vanlig liv som alle andre. Mari uttrykker veldig klart sitt mål: 
 
Fremover i tid så er målet mitt egen leilighet og hund. Det er alt jeg egentlig har planlagt. Har 
hatt lyst på hund siden jeg var bitte liten. Så den hunden skal jeg ha uansett…(M:7). 
 
For noen av ungdommene var det lettere å knytte spørsmålet om fremtidige mål til et 
avgrenset område. Dette gjelder både Knut og Anne som kom med veldig klare mål for seg 
selv. De uttrykte at dette var målene deres, men også med en tydelig tro på at dette var 
oppnåelig. De forventet å mestre dette, og dermed nå målene sine. Knut knyttet straks dette 
spørsmålet til utdanning og fremtidig jobb, noe som tydelig var viktig for han.  
 
Når det gjelder utdanning så har jeg så å si alt klart. Det er jo å få mest mulig 
kompetansebevis… Når du har de bevisene der har du tusenvis av jobber som åpner seg i 
transportbransjen (K:4)  
 
Knut er, som flere utsagn har vist, positiv til opplegget han er en del av, og har stor tro på at 
det vil føre til de målene og ønskene han har for fremtiden. Som de andre var også han svært 
opptatt av at han bare hadde vanlige mål. Målet var en jobb å trives med, et sted å bo og å leve 
et vanlig liv. De fleste av ungdommene nevnte at de ønsket et vanlig liv som besto av bosted, 
jobb og familie. Dette gjelder også Anne, men hun reflekterte litt mer over spørsmålet før hun 
svarte. Anne synes det er vanskelig å si noe om hvordan hun ser for seg livet sitt om noen år. 
Men på oppfølgingsspørsmålet om hva som er viktig å mestre svarer hun klart: 
 
Du det der er veldig vanskelig å svare på. Det vet jeg ikke. Jeg er litt mer sånn en dag av 
gangen som regel. Så da er det vanskelig å si (…)Skolegangen(…) og det må jeg jo bare klare. 
Det skal jeg klare. Det er ikke noe annet og si om det (A:6) 
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Anne viser her at hun er reflektert, i og med at hun vurderer at det er vanskelig å si noe om 
det. Hun viser at det er sårbart å ikke vite hva nær fremtid vil bringe, men hun er likevel 
positiv og vet hvilke steg hun må ta for å nå neste mål. Hun viser en modenhet ved å være 
bevisst på alle de små stegene hun må ta før hun når de endelige målene om en jobb, eget 
bosted og familieliv.  
 
Ungdommene har tydelig begynt å få en mer stabil tilværelse, og derfor kunne begynne å 
planlegge og ha konkrete tanker om fremtiden. De har også klare tanker om hvordan de skal 
nå disse målene og drømmene. Det er viktig for dem å ha meningsfulle mål å jobbe mot, slik 
at de opplever å mestre sitt eget liv. Det er vanskelig om man stadig mislykkes og ikke har 
realistiske mål. Ungdommene fremstår svært realitetsorienterte og vet hvilket utgangspunkt de 
har, men de virker likevel fornøyde med sine mål. Det er mål de virkelig ønsker å oppnå, og 
fremstår ikke som noe de sier bare fordi de ikke kan oppnå det de egentlig vil. Det virket som 
om dette er de drømmene de har. De prøver ikke å kompensere med lavere mål fordi de har 
hatt det vanskelig, men mener at de har de samme forutseningene for et normalt liv som alle 
andre ungdommer. Som forsker opplever jeg ungdommene som åpne om sin situasjon, 
ressurssterke og positive i forhold til sine egne fremtidsutsikter.  
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6. Sammenfattende drøfting  
Jeg vil i det følgende oppsummere og samle det som har kommet frem i datamaterialet. Jeg 
velger å gjøre dette ved å si noe om sentrale tendenser i undersøkelsen. Jeg avslutter så 
oppgaven med å si noe om implikasjoner og begrensinger.  
 
6.1 Sentrale tendenser 
Under intervjuene fikk jeg inntrykk av at alle ungdommene beskrev og opplevde skole og 
utdanning som viktig. De var opptatt av å fullføre og få en utdannelse, og de hadde mange 
rundt seg som også var opptatt av dette. Det er derimot mange faktorer som for eksempel 
flytting, familiekonflikter og utfordrende atferd, som har gjort at ungdommene har hatt 
varierende erfaringer med skolen. Det har vært konflikter i hjem og på skolen, og mangel på 
trygge relasjoner på flere arenaer. Dette har for flere av ungdommene ført til en mangelfull 
skolegang og dermed ulike forutsetninger for å gjennomføre videregående skole. Flere av 
ungdommene fortalte at de hadde hatt stort fravær i grunnskolen på grunn av konflikter 
hjemme og dårlige forhold til lærere og medelever. De må derfor i dag ha egne opplegg for å 
ta igjen sitt aldersnivå.  
 
Ungdommene har vært utsatt for flere risikofaktorer som har vært med på å prege livene 
deres. Dette er kontekstuelle faktorer som familiekonflikter, flytting og tap av nære venner. 
Flere av ungdommene har også hatt individuelle risikofaktorer som sinne og dårlig 
konsentrasjon. Likevel fremstår de under intervjuene som positive og målrettede ungdommer, 
som er klar for å gjøre den innsatsen som kreves for å nå målene sine. De har realistiske mål 
ut fra sine forutsetninger og ser det som sitt eget ansvar å oppnå de drømmene og målene de 
har for framtida. Dette tyder på at det i de vanskelige situasjonene også har vært en del 
beskyttende faktorer. De forteller om venner som har støttet dem, gode forhold til personalet i 
institusjonen og tilpassende arbeidsoppgaver de føler at de mestrer. Flere av ungdommene 
klarer seg i dag godt med tanke på hva de har erfart. De lever fortsatt i et risikomiljø, men har 
funnet flere faktorer som har positiv påvirkning på deres liv og forventinger til fremtiden.  
 
Ungdommene hadde stort sett positive forventinger til fremtida, men var samtidig bevisste på 
at det var en stor innsats som måtte legges ned i arbeidet for å oppnå det de ønsket. De var 
opptatt av at de var akkurat som alle andre ungdommer og hadde sine utfordringer. De var 
tilsynelatende klar over egne utfordringer og klar for å gjøre det beste ut av situasjonen de er 
i. Det var viktig for dem å ikke stigmatiseres som avvikere med mer problemer enn andre. De 
uttalte at alle ungdommer møter utfordringer og ingen vet hvilke som blir de tøffeste. De 
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mente at de ikke hadde noen spesielle utfordringer som var vanskeligere enn andre 
jevnaldrende. 
 
Under intervjuet fokuserte jeg som forsker på å finne ut hvordan de så på sine muligheter for 
fremtiden, og hva som var viktig for at de skulle ha tro på å nå målene sine. Det som 
gjenspeilet seg i intervjuene var viktigheten av å ha noen som støtter opp om dem og stiller 
opp ved behov. De var opptatt av at det var dem selv som måtte utføre ulike oppgaver, men 
det å ha noen å snakke med og støtte seg til fremstod som det viktigste. Det at noen har tro på 
at de skulle mestre utfordringene hadde stor betydning.  Mestring er det andre hovedpunktet 
som kom frem som viktig for ungdommenes forventninger. Det å få oppgaver og utfordringer 
som det er mulig å mestre, slik at man kan vise at man faktisk kan noe, var viktig for 
ungdommene. For eksempel nevnte flere at de var gode til praktisk arbeid, og når de fikk 
holde på med dette fikk de vist at de er dyktige. De opplever mestring og får dermed også 
forventinger om å mestre liknende oppgaver senere.  
 
Som Bandura sier, i Imsen (2008), kommer ikke våre forventinger til fremtiden av seg selv, 
men som et resultat av våre erfaringer i en bestemt sosial kontekst. Det å skape forventinger 
om å mestre i ulike sosiale situasjoner blir viktig for at ungdommene skal få motivasjon til å 
gå gjennom utfordrende situasjoner for å nå sine mål. Det er avgjørende at de støttes gjennom 
sin nærmeste utviklingssone og har personer som kan være deres stillas i utvikling av ny 
kunnskap og nye ferdigheter. Ungdommene har som resultat av flere flyttinger, opplevd å 
miste mange nære venner og trygge voksenpersoner. De har lært seg å være i ukjente miljø, 
og som de uttalte, klare seg selv. Det har vært vanskelig for flere av dem å knytte seg til et 
nytt bosted fordi de ikke har visst hvor lenge de blir boende. Det har vært stor utrygghet og 
lite stabilitet.  
 
Skolen og barnevernet, representert ved den institusjonen ungdommene bor i, har i denne 
typen situasjoner et stort ansvar for å ivareta ungdommene. I denne forskningen kommer det 
frem eksempler som viser at ungdommen er godt ivaretatt, men det er også eksempler på 
situasjoner der ungdommene har følt seg avvist og overlatt til seg selv. Det har vært mangel 
på oppfølging og det har vært lite tilrettelegging i skolen. Til tross for disse erfaringene er 
ungdommene i dag fornøyd med det opplegget de har rundt seg. De opplever å bli hørt og de 
føler at de gjør meningsfulle aktiviteter med tanke på sin egen fremtid. Ungdommene fremstår 
ikke som bitre eller anklagende ovenfor de som har sviktet, men positive til at de nå har 
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muligheter til å nå målene sine. De ser det som sitt eget ansvar, og ønsker at deres omgivelser 
skal støtte dem i dette arbeidet. De ønsker å vise at de er ungdommer, med vanlige 
utfordringer og mål, og ønsker å oppnå et normalt liv bestående av jobb, bolig og egen 
familie.  
 
Som forsker må jeg innrømme at jeg ble overrasket over deres positivitet til egen fremtid og 
det totale fraværet av fordeling av skyld. Det var flere historier som tydelig viste tegn på svikt 
i ulike systemer, men ingen av ungdommene la noe skyld til bestemte personer eller 
institusjoner for at de var havnet i den situasjonen de nå er i. Ungdommene var derimot svært 
opptatt av at det var deres ansvar å gjøre det de kunne for å oppnå det livet de ønsket. De 
uttalte at det var opp til dem selv å gjøre innsatsen det var behov for. De kom heller ikke med 
krav eller meninger om hva andre burde gjøre for å hjelpe til, annet enn å støtte dem sosialt og 
i ulike læringssituasjoner. Ungdommene fremsto som ansvarsbevisste og hadde realistiske 
mål. Som forsker hadde jeg forventet flere ønsker i forhold til hva systemene og personene 
rundt ungdommene burde hjelpe og støtte de med. Etter å ha fått opplysninger om sine 
muligheter og fått ulike former for tilrettelagt undervisning, ønsker ikke ungdommene annet 
enn å være en del av et stabilt sosialt miljø, der de får støtte i form av oppmuntringer, og hjelp 
til å finne gode løsninger på utfordringer de møter. De ønsket å bli behandlet som om at de 
snart er voksne og viser det ved å ta ansvar for sitt eget liv. Det jeg tenker er viktig for de som 
skal være omsorgspersoner og en del av ungdommens miljø er å kartlegge hva den enkelte 
ungdom ønsker støtte og hjelp til.  
 
På bakgrunn av disse intervjuene vil jeg konkludere med at ungdommene har møtt mange 
utfordringer i forhold til utdanning og sosiale relasjoner. Noen har, som tidligere 
undersøkelser i kapittel 1.1 viser til, utfordringer i forhold til utdannelse og har behov for 
individuelle opplegg. Ungdommene har på tross av disse utfordringene utviklet en forståelse 
for sin situasjon og skapt seg realistiske mål. De er alle opptatt av å fullføre en utdannelse og 
de er tilsynelatende reflekterte i forhold til hva som må til for å nå sine mål. De tar det fulle og 
hele ansvaret for sitt eget liv og ønsker å oppleve mestring og sosial støtte. Det viktigste for 
dem, slik jeg oppfatter det er å gjøre noe meningsfullt, oppleve å mestre samt å ha gode 
støttespillere som kan gi dem en sosial tilhørighet. Det er viktig å være en del av et positivt 
sosialt miljø for å oppleve trygghet og kunne lære den kunnskapen og de ferdighetene man 
trenger. Ungdommene ønsker mest av alt å være seg selv og gjennom stor innsats oppnå et 
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normalt liv, bestående av jobb, bolig og familieliv. Det vil derfor, i liknende situasjoner, være 
viktig å finne ut hva den enkelte ungdom ønsker og mener de trenger hjelp og støtte til. Hva 
ønsker de å finne ut av selv, og hvordan ønsker de at voksne rundt dem forholder seg til deres 
situasjon. Jeg tenker at det viktigste som kommer ut av denne forskningen er hvor avgjørende 
det er for ungdom å oppleve mestring, å føle tilhørighet og støtte, samtidig som voksne lytter 
til dem og finne ut hva slags hjelp og støtte de ønsker i ulike situasjoner.  
 
6.2 Implikasjoner og begrensninger 
I denne fremstillingen har jeg forsøkt å få frem ungdommenes stemme på en mest mulig 
korrekt og respektfull måte. Jeg har brukt utsagn fra det transkriberte materialet til å belyse de 
temaene som fremsto som viktige for ungdommene. Jeg har i min forskning intervjuet fire 
ungdommer, og måtte underveis justere de opprinnelige kravene for å få tilstrekkelig med 
informanter. Det var også informanter som trakk seg underveis, og man kan stille spørsmål 
om det er de som tross utfordringene klarer seg godt, som ønsket å bli intervjuet? Jeg tenker at 
det kan være noe av forklaringen, men jeg tenker også at disse ungdommene er så vant til å 
fortelle om sine erfaringer at det ikke har så stor betydning når det handler om et så avgrenset 
tema. Ungdommene var mye mer vant til intervjusituasjonen enn jeg som forsker, noe som 
jeg opplevde som veldig godt i og med at de virket så komfortable med settingen. 
 
I løpet av forskningen har jeg fått mye interessant informasjon om hvordan ungdommene 
opplever sin situasjon og hvordan de ser på sin egen fremtid. Jeg har fått et inntrykk av at de 
noen ganger føler seg forlatt og lite verdsatt, men at de har mange ressurser bare de utnyttes 
på riktig måte. Dette har fått meg til å tenke på hvordan opplegg og tilpasninger skjer rundt 
ungdommene. Har ungdommene selv noe innvirkning eller er det systemene rundt dem som 
avgjør hva som skjer. Tas det utgangspunkt i den enkelte ungdoms ønsker og forutsetninger? 
Jeg tenker ut fra dette at det hadde vært interessant å finne ut hva miljøet og personene rundt 
disse ungdommene mener at de har behov for. Hvilken støtte mener de at ungdommene 
trenger og hva tenker de at skal til for at ungdommene skal oppleve å mestre. Ved å 
sammenligne disse undersøkelsene kan man finne ut om det er samsvar mellom det 
ungdommene ønsker og det andre mener at de trenger.  
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Vedlegg 1:  Meldeskjema til NSD 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
 
Hvilket syn har ungdom i barnevernsinstitusjon på skole/ utdanning og 
egne fremtidsutsikter 
Presentere meg selv 
Takke for deltakelsen 
Formålet med undersøkelsen og oppbyggingen av intervjuguiden  
Forklare informert samtykke og bekrefte konfidensialitet og anonymitet 
Sette på båndopptaker  
 
Temaliste: 
Oppvarmingsspørsmål 
Hvor gammel er du?  
Hvor lenge har du bodd her? 
Trives du? Hva liker du best her?  
Har du bodd i andre institusjoner/ fosterhjem?  
 
1) Deres opplevelse av skolen? Syn på utdanning? Mål om utdanning? 
Kan du fortelle litt om hvordan opplevde du barneskolen?  
Hvordan synes du lærerne dine var?  
Opplevde du at du hadde gode venner?  Kan du fortelle hvordan de var?  
Hva slags fag likte du best?  
Var det noen fag du strevde med?  
Kan du fortelle om hvem du fikk hjelp til lekser av?  
 
Kan du si noe om hvordan du opplevde ungdomsskolen? 
Hvordan opplevde du lærerne? 
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Følte du at du hadde gode venner?  
Hva slags fag likte du?  
Var det noen fag du strevde med?  
Opplevde du å få den hjelpen du hadde behov for til lekser?  
Av hvem fikk du hjelp til lekser? 
 
Hvordan er skolegangen din nå? Går du på skolen?   
Hvis ja: 
Hva går du?  
Synes du at undervisningen godt nok tilpasset dine behov?  
Hva slags innflytelse opplever du at du har?  
Hva synes du er positivt med skolen din?  
Er det noe du opplever som vanskelig eller ikke greit med skolen din?  
Hvilke mål har du for skolegangen din?  
Kan du beskrive hvordan du skulle ønske at skolen var?   
Hva gjør du når du kjeder deg eller synes ting er vanskelig?  
Har du noen du samarbeider godt med på skolen? 
Hva gjør at akkurat denne/ disse er lett å samarbeide med?  
Opplever du at du har gode venner på skolen?  
Hva gjør disse til gode venner?  
 
Hvis nei:  
Når sluttet du?  
Vil du si noe om hvorfor?  
Hva gjør du nå?  
Har du noe annet opplæringstilbud? 
Har du jobb eller praksis?  
Kan du fortelle litt om dette tilbudet?   
Har du gode venner på jobb/praksis?  
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Hva er dine mål med opplæringen/ jobben?   
Hva må til for at du skal begynne på skole/ utdanning igjen?  
 
Hva slags tanker har du om skole og utdanning?  
 
2)  Opplevelse av sosial støtte (lærere, ansatte, foreldre, venner).  
Opplever du å ha et godt forhold til noen lærere? Evt. kollega 
Kan du beskrive hva du synes er en god lærer? (evt. Kollega)  
Hva opplever du at er viktig for at du skal ha tillit til en lærer?  
Har du hatt en god lærer tidligere?  
Hvorfor synes du dette var en god lærer?  
Opplever du at institusjonspersonalet opptatt av din skolegang?  
Hvordan viser de dette?  
Opplever du å få nok hjelp til lekser?  
Er personalet og hovedkontakten din opptatt av at du presterer godt på skolen?  
Opplever du å få gode råd i forhold til utdanning? ( Hva du skal velge og hvordan du skal 
klare å gjennomføre)  
 
Hvordan så/ ser foreldrene dine/ familien din på skolegang?  
Er det noen i familien som har vært ekstra støttende? Evt. hvordan?  
Hvordan opplever du å flytte (mye)?  
Opplever du at det er vanskelig å beholde venner når du har flyttet?  
Hvem var viktig for deg i de periodene du flyttet?  Hvorfor/ hvordan? 
Har du ”nye” eller ”gamle” venner nå?  
Kan du beskrive hva en god venn er for deg? 
Kan du beskrive en god hovedkontakt for deg?  
Hvis du skulle nevne en (eller fler) voksne som er viktige for deg, hvem nevner du?  
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Hvorfor denne/disse?  
 
3)  Deres ønsker/mål for fremtiden? Hva skal til for å nå målene?  
Hvilke tanker har du om fremtidig utdannelse og jobb? 
Hva opplever du at det er viktig for deg å lykkes med?  
Har du tro på å mestre oppgaver du får på skolen/ jobb?  
Hvordan får du vist hva du kan og hva du er god til på skolen/ jobb?  
Kan du beskrive hvordan du føler deg når du mestrer ting?  
Kan du beskrive hvordan du føler deg når du misslykkes?  
Opplever du det vanskelig å starte i en ny klasse?  
Er det vanskelig for deg å få gode venner?  
Kan du fortelle litt om hva slags utdannelse ønsker du å ta/ ha?  
Hva må til for at du skal klare det? 
Kan du si noe om hva slags yrke/ jobb ønsker du å ha i fremtiden?  
Hva skal du gjøre for å få denne jobben?  
Opplever du at du har kunnskap om hvordan du skal oppnå den kompetansen du trenger? 
Får du den hjelp og støtte du trenger for å vite hva som skal til og for å nå de målene du har?  
Kan du beskrive hva slags støtte du tenker at du trenger? 
Hvem trenger og ønsker du denne støtten ifra?  
 
Fremtiden (etter oppholdet i institusjonen/ når de skal klare seg selv). 
Kan du fortelle meg hvordan du ønsker at livet ditt skal utvikle seg?  
Kan du fortelle meg hva du tror blir de største utfordringene for deg de neste årene?  
Kan du si noe om hva som gjør at du tror at du vil nå de målene du setter deg?  
Hva opplever du som viktig for at du skal ha forventninger om å nå de målene du har?  
 
 
Er det noe annet du har lyst til å legge til eller spørre om i forhold til det vi har snakket om? 
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Vedlegg 3: Intervjuforespørsel 
 
Elisabeth Rukke 
Stabells veg 15B 
7022 Trondheim 
 
 
Hei  
  Forespørsel om å delta i intervju 
 
Jeg er en student ved masterutdanningen i pedagogikk ved NTNU, fordypning i 
spesialpedagogikk. I min masteroppgave vil jeg finne ut noe om hvordan ungdommer som bor 
i institusjon opplever skolen, hvilke mål de har i forhold til utdanning og hvilke forventninger 
til fremtiden de har. Hovedfokuset vil være å få frem ungdommenes stemme og finne ut hva 
de mener skal til for at de skal nå sine egne mål. Formålet vil være å kunne finne ut hvilke 
mål ungdommene har og hvordan de ønsker at voksne kan støtte dem for å nå disse målene.  
 
For å hente inn opplysninger vil jeg intervjue fire ungdommer mellom 16 og 19 år som har 
bodd fast i institusjon.  Deltakerne vil få spørsmål om hvordan de opplever skolen, hvilke 
erfaringer de har med skolen, hvilke ønsker og mål de har for fremtiden og hva som skal til 
for å nå disse. Intervjuene kommer til å bli tatt opp på bånd, men dette er bare for at jeg skal 
få med meg alt som blir sagt. Det er kun jeg som skal høre opptakene og de vil bli slettet når 
jeg er ferdig med transkriberingen. Notater som tas underveis vil også bli slettet når oppgaven 
leveres, senest i august 2012. Deltakerne vil bli anonymisert i den ferdige oppgaven og det vil 
ikke komme frem hvilken kommune disse ungdommene bor i.  
 
Det er frivillig å delta på intervjuet, og du kan trekke deg når som helst uten å måtte begrunne 
dette nærmere. Du kan også unngå å svare på enkelte spørsmål i undersøkelsen og si hva du 
ønsker skal bli med i oppgaven og ikke. Jeg ønsker at du selv kommer med ønske om hvor du 
ønsker at intervjuet skal foregå.  
 
Dersom du kunne tenke deg å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den 
vedlagte samtykkeerklæringen og levere den til lederen på institusjonen som kan sende den til 
meg. 
 
Er det noen spørsmål kan du sende meg en e-post til: e_rukke@hotmail.com 
Dere kan også kontakte min veileder Soilikki Vettenranta ved pedagogisk institutt på NTNU, 
tlf 73591950 
 
Med vennlig hilsen  
Elisabeth Rukke 
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Samtykkeerklæring 
Jeg har fått informasjon om studien i forhold til ungdommer i barnevernsinstitusjon og deres 
opplevelse av skole og utdanning og ønsker å stille til intervju. 
 
Dato…………… 
 
Navn……………………………………………… 
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Vedlegg 4: Intervjuprotokoll 
 
INTERVJU 1 
Informant: Mari 
Dato: 18.04.2012 
Varighet av intervjuet: 34 min 
Forstyrrende faktorer: Det var mitt første intervju. Var usikker på hva jeg kunne forvente av 
svar og om jeg klarte stille de rette oppfølgingsspørsmålene. Informanten fikk en sms, men så 
bare fort på denne og fortsatte samtalen. 
Generelt inntrykk: Rolig og uforstyrret rom. Informanten virket også avslappet og 
komfortabel med situasjonen. Ønsket å gi utfyllende svar.  
Motivasjon: Fremsto som motivert for å svare på spørsmålene. Virket som hun synes det var 
helt greit å være med på. Ga utfyllende svar.  
Konsentrasjon: Hun konsentrerte seg godt om spørsmålene. Så på mobilen en gang på grunn 
av mottat melding. Men var rett tilbake til spørsmålet etter å ha lest meldingen. Uttalte at hun 
slet med å holde motivasjonen vanligvis, men viste ikke tegn til dette under intervjuet.   
Ikke-verbale uttrykk: (mimikk, gestikulering, sukking, nøling og lignende): trakk på 
skuldrene når hun var usikker på hva hun skulle svare. Satt ellers avslappet og tilbakelent i 
stolen.  
Lett/vanskelig å fortelle: Svarte på spørsmålene med en gang. Kom med en del generelle 
beskrivelser. Snakket til hun ikke hadde mer å svare. Var ikke behov for så mye 
oppfølgingsspørsmål. Tydelig at hun sa det hun kunne svare på spørsmålet.  
Andre bemerkninger (unngåelse av tema, holdning til spørsmål): Virket veldig avslappet i 
situasjonen. Bekreftet også dette etter intervjuet. Hun var vant til å snakke med ukjente.   
 
Intervjuer: 
Endringer i rekkefølge av spørsmål: Endret ikke så mye på rekkefølgen, men unnlot noen 
spørsmål som deltakeren allerede hadde svart på i tidligere spørsmål 
Tilleggsspørsmål, forklaringer: Måtte forklare et par spørsmål som handlet om sosial støtte 
og hva som skal til for at de skalfå forventinger om å mestre.  
Feil i spørreteknikk, eller valg av ord: Brukte nok litt lange pauser for å finne ut hvordan 
jeg skulle stille spørsmålet og ta bort det jeg hadde fått svar på. Ble en del eeeh…og lignende.  
Kommuniksjonssituasjon (lett---vanskelig): Opplevde at kommunikasjonen var god. Litt 
bundet av intervjuguiden og usikker i situasjonen, men informanten virket rolig og svarte som 
best hun kunne på alt jeg spurte om. Synes samtalen fikk en bedre flyt etterhvert  
Overraskende momenter: Var overrasket over at hun var så rolig og avslappet. Og også over 
at hun fortalte mer om sin bakgrunn og situasjon enn jeg spurte om.  
Andre bemerkninger: 
 
INTERVJU 2 
Informant: Knut 
Dato: 18.04.2012 
Varighet av intervjuet: 38 min 
Forstyrrende faktorer: Jeg kom rett fra et annet intervju, men mye inntrykk og lite tid til å 
gjøre refleksjoner mellom.  
Generelt inntrykk: Rolige omgivelser. Informanten virket svært villig til å svare på 
spørsmålene. Noe av hendelsene var svært nære og enkelte temaer virket sårbart. Virket stort 
sett komfortabel med situasjonen.  
Motivasjon: Veldig villig til å svare på spørsmålene og fortelle om sin situasjon. Ga 
utfyllende svar.  
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Konsentrasjon: Han var konsentrert om spørsmålene og samtalen.  
Ikke-verbale uttrykk: (mimikk, gestikulering, sukking, nøling og lignende): Han endret 
stilling i stolen og fikk tydelige trekk i ansiktet når han snakket om ubehagelige temaer. Han 
nølte når han var usikker på hva han skulle svare.  
Lett/vanskelig å fortelle: han svarte så mye som han kunne på spørsmålene. Han hadde lett 
for å fortelle. Fortalte også mye mer enn spørsmålene krevde i forhold til hans bakgrunn og 
situasjon.  
Andre bemerkninger (unngåelse av tema, holdning til spørsmål): Han unngikk absolutt 
ikke noe tema, men det var noe som var tydelig vanskelig å snakke om. Han fortalte om sin 
bakgrunn og årsak for plasseringen selv om det ikke ble spurt direkte om i intervjuet. Han ble 
da blank i øynene og stemmen holdt på å svikte. Han valgte selv at han ville fortelle.  
 
Intervjuer: 
Endringer i rekkefølge av spørsmål: Endret ikke så mye på rekkefølgen, men unnlot noen 
spørsmål som deltakeren allerede hadde svart på i tidligere spørsmål 
Tilleggsspørsmål, forklaringer: Stilte noen spørsmål for å få mer utdypende informasjon og 
for å vite at jeg hadde fårstått svaret hans rett. Måtte forklare et par spørsmål som handlet om 
sosial støtte. 
Feil i spørreteknikk, eller valg av ord: Fortsatt litt lange pauser for å finne ut hvordan jeg 
skulle stille spørsmålene og ta bort det jeg hadde fått svar på. Ble litt eeeh…og lignende i 
starten av intervjuet, men mindre etter hvert som samtalen fløt bedre.  
Kommuniksjonssituasjon (lett---vanskelig): Opplevde at kommunikasjonen var god. 
Fortsatt litt usikker i situasjonen, men informanten svarte godt og samtalen fløt bedre 
etterhvert.   
Overraskende momenter: Var overrasket over at han fortalte så mye om noe han synes var 
så vanskelig. Jeg ble også litt usikker på hvordan jeg skulle forholde meg til dette.  
Andre bemerkninger: Merket at jeg ikke var helt forberedt på så detaljerte beskrivelser av 
veldig vanskelige situasjoner som ikke hadde med tematikken å gjøre.  
 
INTERVJU 3 
Informant: Anne 
Dato: 19.04.2012 
Varighet av intervjuet: 32 min 
Forstyrrende faktorer: På slutten av intervjuet kom to ansatte inn på kontoret vi satt. De 
spurte om det var greit. De satte seg rolig ned og arbeidet stille med egne ting. Det virket ikke 
som det påvirket informanten.  
Generelt inntrykk: Informanten virket villig til å svare på spørsmålene. Var åpen og ærlig og 
lett å snakke med. Var rolig og virket komfortabel med å svare på spørsmålene.  
Motivasjon: Villig til å svare på spørsmålene og fortelle om sin situasjon. Ga konkrete svar.  
Konsentrasjon: Hun var konsentrert om spørsmålene og samtalen.  
Ikke-verbale uttrykk: (mimikk, gestikulering, sukking, nøling og lignende): Hun smilte 
og kunne flire innimellom. Når hun var litt usikker trakk hun på skuldrene og nølte litt, mens 
hun tenkte på svaret. Veldig energisk og mye ansiktsuttrykk 
Lett/vanskelig å fortelle: Hun svarte konkret på spørsmålene. Og svarte det hun mente. 
Tenkte seg ofte om før hun svarte, eller korrigerte seg selv, når hun fikk tenkt seg om.  
Andre bemerkninger (unngåelse av tema, holdning til spørsmål): Hun unngikk ikke 
direkte noe tema, men svarte forsiktig når det var ting hun ikke helt viste. Virket reflektert i 
måten hun svarte på. Og ønsket tydelig å gi ærlige svar.   
 
Intervjuer: 
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Endringer i rekkefølge av spørsmål: Endret ikke så mye på rekkefølgen, men unnlot noen 
spørsmål som deltakeren allerede hadde svart på i tidligere spørsmål. 
Tilleggsspørsmål, forklaringer: Stilte noen spørsmål for å få mer utdypende. Måtte forklare 
et par spørsmål som handlet om forventinger til fremtiden. 
Feil i spørreteknikk, eller valg av ord: Ble litt eeeh…og lignende i starten av intervjuet, 
men mindre etter hvert som samtalen fløt bedre.  
Kommuniksjonssituasjon (lett---vanskelig): Opplevde at kommunikasjonen var god. 
Deltakeren var åpen og gjorde samtalen lett å føre. Samtalen ble ganske naturlig, selv om den 
handlet om et avgrenset tema. Var mindre bundet av intervjuguiden, selv om jeg brukte den 
for å sikre at jeg hadde spurt om alt.    
Overraskende momenter: Var overrasket over samtalen gikk så lett og at deltakeren så ut til 
å være så trygg i situasjonen. Lo mye og tonen var veldig lett og naturlig.  
Andre bemerkninger:  
 
INTERVJU 4 
Informant: Lars 
Dato: 23.04.2012  
Varighet av intervjuet: 29 min 
Forstyrrende faktorer: Ingen spesielle forstyrrende elementer.  
Generelt inntrykk: Informanten virket villig til å svare på spørsmålene, men svarte svært 
kort og konkret. Litt usikker på om han forsto alle formuleringene like godt. Svarte kort og 
konkret.   
Motivasjon: Virket som han synes det var helt greit å delta, men han reflekterte lite over 
spørsmålene. Ga korte og konkrete svar.  
Konsentrasjon: Han var konsentrert om spørsmålene og samtalen.  
Ikke-verbale uttrykk: (mimikk, gestikulering, sukking, nøling og lignende): vanskelig å 
få blikkontakt. Han så mest i bordet eller brevet han hadde med seg.  
Lett/vanskelig å fortelle: Han svarte konkret på spørsmålene, men det var vaskelig å få lange 
og utfyllende svar.   
Andre bemerkninger (unngåelse av tema, holdning til spørsmål): Han unngikk ikke 
direkte noe tema, men svarte generelt kun det han måtte for å ha gitt et svar på spørsmålet.  
 
Intervjuer: 
Endringer i rekkefølge av spørsmål: Endret ikke på rekkefølgen og stilte de fleste 
spørsmålene 
Tilleggsspørsmål, forklaringer: Stilte noen spørsmål for å få mer utdypende.   
Feil i spørreteknikk, eller valg av ord: Ble litt eeeh…og lignende i starten av setningene.det 
ble ganske strukturert intervju, siden svarene ble så korte og konkrete.  
Kommuniksjonssituasjon (lett---vanskelig): Kommuniksajonen ble preget av at 
informanten svarte kort og enkelt på spørsmålene og jeg ikke var god nok til å stille 
oppfølgingsspørsmål. Det ble tydelig intervju, med spørsmål og svar. Vanskelig å få en flyt i 
samtalen.   
Overraskende momenter:  
Andre bemerkninger: Merket jeg synes det var vaskelig å få en naturlig flyt på samtalen når 
jeg fikk så korte og konkrete svar. Klarte ikke å stille gode nok oppfølgingsspørsmål. 
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Vedlegg 5: Skjematisk fremstilling av kategorier 
 
 
Hovedkategori 
 
 
Underkategorier 
 
Trygghet og stabilitet 
- Å flytte 
- Avvisning og ivaretakelse 
- Utdanning 
- Mestring 
 
Sosial støtte 
- Familiestøtte  
- Vennestøtte 
- Lærerens rolle 
 
Mestringsforventinger 
 
- Ansvar 
- Utfordringer 
- Forventinger  
 
